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E L P R O B L E M A D E L P A N 
U N A C O N F E R E N C I A D E L 
C O N D E D E L I M P I A S 
(MAiDRID, 23.—HcObía despertado g ran i n t e r é s l a confea'encia anuncia-
da pon el alcalde, s e ñ o r conde de L impias , y en l a que t r a t a r í a l a so-
luc ión que Di.a dado el Alyuótamiej i io ¿ asunto del pan. 
E n efecto, el s e ñ o r conde de L impias , y a n t e . u n a enorme concur en-
t i a , h a b l ó poT la, tardo en el Centro Mauris ta . 
iitlmi-l 'Su presencia qn l a . t r i b u n a fué saludada í;on u n a ovac ión estnien-
ídosa. 
'Comenzó el alcalde diciendo qne en el asunto del pan es importante 
separar tres culeistiones que se confunden: 
'Resoiiicii ¡i defini t iva del problema del pan en M a d r i d , r e s o l u c i ó n del 
actual coní l ie to y asunto refei^arnte a l a v u l n e r a c i ó n de los acuerdos m u -
nicipales, y a que és tos -resultan inú t i l e s . Sean del c a r á c t e r que sean, s i se 
ven vulnerados. 
Mient ras no se llegue a una. t r a n s f o r m a c i ó n de l a i n d u s t r i a . — a ñ a d i ó -
no se l l e g a r á a la normal idad en la fabr icación" <J 'I pan. Es indisponsa-
b'e l a c o n c e n t r a c i ó n detesta indus t r ia , puesto que el exceso de obreros, 
talhonas y despacbos encarece el producto. 
Esta c o n c e n t r a c i ó n debe llevarse a eiVcto por l a propia i ndus t r i a y no 
deben concederse l iconciaá para nuevas tallionas sino pagando una cant i-
dad muy superior a la. que hoy pagan, ex ig iéndo les la. f ab r i cac ión m í n i m a 
de 5.003 kilos diarios y quedando desde luego a merced del Ayunta in ien-
to para que és te pueda, fiscalizar. 
Hizo d e s p u é s '.hkstoria del conflicto d i . pan y d é las gestiones llevadas 
a eí ( to pojr el Munieipio para. íesolv'eitfb, ^ t ^ i d i e n d ó que el Estado hace 
a M a d r i d u i i gran benelicio faci l i tamlo Ú vagiiii.-;i diar ios de h a r i n a de 
tasa. 
Expl icó cóíiio se ha logrado r'etíU'ej.r a tres cén t in ios el mairgen dife-
rencial da tos tahoneros, y cómo el Estado c o n t l n ú a h a b e i í d i c i a n d o a Ma-
d r i d abonando a los <>Im ros la dih- ivueia de jornales, que le repre^mia 
mía, c a n t i d ü d (jjs 8,26í pesetas diaiáa'y. . 
S i g u i ó dando detal^'s de las nuevas peticiones obreras y de las •reso-
luciones da la Alca ld ía , cargando al pan de lujo el exceso de precio, v,ara 
.'wiHsíacrr las jiri ' leiisi(»nes di- todos y evitar que encareciera. ••1 pan de fa-
m i l i a , y Justificó su gl Stióh re la t iva al p¿Éti tí» llama, el cual , sometido 
a-lana. a peso, no :;i. |o no ha subido, como se asegura, sino que hoy se 
paga. a. l,¿b p- si tns el k i lo , que antes d 1 acuerdo ffitpiieipal se pagaiiu 
a 1,60. 
I 'o r estas c a u s a s . J i a b í a . que establecer la tasa, por igual a. todas las cla-
ses de pan o b a c r lo que se ha. h é c b o m el acuerdo del M u n i c i p i o , el q u é 
cree el conde ds l . inijoas Justificado. 
Se me arguye que no se c u m p l i r á — t e r m i n ó diciendo—; pero y a dije 
que una-cosa e ¿ el rdo y otra el cumpl imiento de é l . Mient ras yo sea 
alcalde exig i ré que se, cumpla. Sé que • xisten pa ra ello muchos o b s t á c u l o s , 
y per eso í ngo que. pedir el apoyo a los elementos del Ayuntamiento , y 
muy espec'almi-nle ti los que me son afines, suplicando a todos que cuan-
do yo pr-v i¡!.e una fórmula se ine apoye, a menos que mis correl igiona-
rios tengan otra mejor, caso en el cual m i opin ión d e j a r á de prevalecer i n -
mediatamente. . . 
• E l e n d e de L imp ia s fué m u y aplaudido y felicitado al t e r m i n a r 
su "discurso. 
E L A R T E D E T I R A R D I N E R O 
J n r e g a l o d e t r e s m i -
l l o n e s . 
He a q u í que los santanderinos, que 
justamente protestamos de que la con-
t r ibuc ión se nos cobre con ca t ego r í a 
de poblac ión de pr imera y que hemos 
puesto el gr i to en el cielo, t a m b i é n 
justamente, cuando a don Gal) i no Bu-
gal la i se te ocun ió la peregrina idea 
de cargar aquella en un T i por 1 0 0 pa-
ra, enjuga i- los déficits del de sp i l f a r ró 
adminií-: 'rat.ivo (*' la nac ión , he aqu í , 
repelimos, que. hacemos al Estado un 
ó p t i m o regalo de tres millones de pe-
setas por la conlribncion indirecta, de 
la. lo te r ía ; casi la ido como lo que t r i -
butamos directamente para sostener 
las cargas del erario púb l ico . 
.Quien m á s quien menos l i a sollado 
de la. bolsa la, cantidad sobrante de 
su baciemla o su j o r n a l , para l levar la 
a ese tapete colorado en el que el de-
monio se emboza para divertirse con 
nosotros. 
No puede negarse que liemos paga-
di ' bien cara nuestra i lus ión , n i tam-
poco que con esos tres millones hub ié -
ramos podido remedii ir a. todas las 
familias n e c é s i t á á a s de la, poh lac ión , 
l l evándo le s . lo suficiente para, resist ir 
victoriosamente al hambre y a la m i -
seria. 
Ta,mbiún liemos podido hacer con 
esos tres millones una verdadera, c iu-
dad m i n ú s c u l a , llena, de botelitos y v i -
l las y chalets y casas para, obreros, 
con lo que l u i b i é s e m o s descongestio-
nado la urbe aportando no un grano, 
sino una m o n t a ñ a de ajena para la 
obra de sanidad de la ciudad. 
Esos tres mUloncs, evaporados a los 
rayos de sol que salieron del bombo 
de la, lo ter ía , püd i é ron haber derriba-
do l a iglesia de San Francisco y cóns-
J rn ído Otm lineva, OSplépdjdíl V ele-
gante, y arreglar todas bus calles de 
la capi ta l a m á s de haber adquir ido 
l a barandi l la de la Avenida de la Rei-
na, Vic tor ia , y algunas cosas m á s de 
absoluta urgencia... 
Los tres m i l l o n é s i ludieran h a b i ó s e 
inver t ido en una gran industria, don-
de trabajasen miles de obreros; po-
d r í a n babei- servido para const rui r el 
depós i to franco; hubieran val ido para 
comprar g r ú a s y t inglados, de que 
tan necesitados e s t á n nuestros mue-
lles; •linbieraii, en fin, hecho de palan-
ca colosal para remover no pocas 
ohias \ no p e q u e ñ a s imlns l r ias . 
Pero los santanderinos. desmintien-
do nuestra proverbial t a c a ñ e r í a , he-
mos preferido regalar esa riqueza a l 
Estado e s p a ñ o l , que tan ma l se por-
ta sbn'ipre con nosotros. 
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E N . A L E M A N I A 
U n a e s c u e l a d e p o l í t i c a 
S( ; m i noticias de Ber l ín , la 
icuela superior de pol í t ica 
•nme-
ha. si-
do inaugurad^.. Noventa, y nueye pro-
fesores, maestros y conferenciantes 
e n s e ñ a n la-ciencia, política, a unos m i l 
alumnos matriculados para él p r imer 
semestre. 
Obligados a abandonar la ciencia 
m i l i t a r , dehido al Tratado de Versa-
lles-, los alemanes se proponen t r a t a r 
de reduci r la po l í t i ca a u n a ciencia t. 
por este medio r é s t a u r a r l a grandeza 
de Alemania . 
E l padre de l a c r ia tura , es decir, de 
l a escuela, superior de pol í t ica , lo í e s 
el profesor Ernesto Jaeck, turcófi lo 
a l e m á n , y el protector que c o n t r i b u y é 
a los gastos, el fabricante de magrie-
tos Herr Booch. 
Entre los temas que se e n s e ñ a n en 
el p r i m e r semestre figuran los siguien-
tes: «El Tratado de • Versa l les» , « L a 
Nueva F r a n c i a » , « L a Nueva I t a l i a» e 
« I n t e r n a c i o n a l de los nuevos sistemas 
de servicios».; 
L a influencia de l a Prensa en las 
relaciones internacionales ocupa pre- ' 
ferente luga r en l a e n s e ñ a n z a del p r i - j 
mer semestre, a cargo del doctor Man-1 
tier, jefe del edificio «Walf Telegrapb 
B u r e a n » , que d i s e r t a r á sobre los sis-
temas de recoger y dar publ ic idad a 
las noticias. E l doctor Ber l lmg llene 
a su cargo el a n á l i s i s de l a Prensa 
americana, mientras el periodismo 
inglés , f r ancés , e s p a ñ o l e ¡a l l ano es-
ta ií'i a, cargo del doctor B r i n k m a n , to-
dos especializados en la materia. 
E l general conde de Montgí j las de-
m o s t r a r á en sus conferencias los des-
atinos de «La His tor ia D i p l o m á t i c a y 
M i l i t a r anterior a la guer ra del con-
flicto m u n d i a l » . 
L a diplomacia y las cuestiones po-
l í t i cas alemanas sobre el in t e r io r y 
el Este europeo o c u p a r á preferente 
a t e n c i ó n y tiempo, mientras otros sa-
bios en l a materia, se e n c a r g a r á n de 
explicar las relaciones entre l a pol í t i -
ca y el orden económico . 
E n resumen, l a nueva, escuela ale-
mana, pretende educar cient íf tcamejl te 
a los po l í t i cos y estadistas , e n s e ñ a n -
do a. la vez al pueblo a l e m á n a dige-
r i r las amargas e n s e ñ a n z a s resultan-
tes de ha guerra ú l t i m a . 
Con motivo de la festividad 
del día, y para que nuestro 
personal de Redacción, Admi-
nistración y Talleres pueda 
pasar la Nochebuena al lado 
da sus respectivas familias, 
mañana no se publicará E L 
P U E B L O CÁNTABRO. 
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E K H I E R A S 
D e s p r e n d i m i e n t o d e 
t i e r r a s . 
A C O T A C I O N E S . 
H a e q u i v o c a d o e l c a m i n o . 
E l t e lé fono nos l o í i a dicho con todo lu jo de detalles. E l c lás ico «gor-
do» de [Navidad, que este a ñ o ha os enfado en su fronde a b d ó m e n n ú n r -
ro tan bonito como . ' I '-'.aV!. se ha marethado a l a R e p ú W i c a Argent ina . Y 
l a verdad que no nos etrana viajto de t a l naturailqza, " porque posayendo 
una bolsa que contien'e doce millones es como únícamjante se puede pen-
sar •en los cuantiosos dispendios que supone l a t r a v e s í a del AHáni ico en 
(l"m;imla, de las costas americanas. ' 
Lo que en verdad, no acertamos a comprender, son las causas de se-
ímejante viaje, porque, • no cabe duda, que m u y poderosas^ tienen que ser 
para, d cid irse a abandonar la bella Baso en é p o c a t a n "brillante como el 
mes de agosto, durante el c v / " , como es sabido, Donostia arde en fiestas, 
a cual m á s atrayentes todas, que la convienen en ascua de oro, a l a que, 
van a quemar sus alas las m á s vistosas mariposil las del Gran mundo. 
(:No e/j ( [ne ja rán d r l ivc lami io los donostiarras.) 
Anccihe' Heniós d iscurr ido sobre este importante aspecto del viaje de 
per-vaialida.d tan, relevante como -:ñ U.053, y d e s p u é s de 'muchas vueltas 
no hemos atinado m á s qfle con u n a causa, que, aunque a muchos lecto-
res p u d V r a parecer ínfanTií. no deja de tener su transcendencia. 
No podemos achacar e í viaje clal "gordo-,, i lustre a plazo, fijo, a otra, 
causa que al deseo (!•• aprender en la propia, cuna, el tango argentino, y 
s rá de \ e r a su regreso al hombiv exageradamente ven t i t u l o , las Cpntór 
smiies que lu i r á para poder marcarse u n tiempo de tango o un paso de 
macihica:,. 
Pero si esa es en efecto la causa, no le era necesario el viaje; lo bas-
taba, con haberme mani feá ta .do sra diee'*) y yo hubiera sido capaz de 
es tórrpe bailando el día eidero, aunque fuera, de coronil la , pa ra compla-
c r y e n s - ñ a r a lan s i m p á t i c o h idrópico^ a cambio de que se d igna ra 
ser ñ i i h u é s p e d . 
R. D E L A S . 
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mos; cada, palabra, m á s . 1 0 cén l imos .» 
¡Cualquiera , va. de tertulia, a esa PiC-
dacción!. . . . 
* » * 
A g u i n a l d o d e l s o l d a d o . 
En el Gobierno c iv i l fué facili tado 
anoche a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa que el ingeniero de 
ob i as púb l i ca s , don Juan A í r a t e , ba-
ble entregado al gobernador: 
«Carretera ¡n te tcep íada—Por causa 
de un gran desprendimiento de tie-
rras ocurr ido en el k i ló iñe t ro 11 de la 
carretera de Muriedas á Bilba&j ha 
quedado intercept.ado el paso por ella 
en las proximidades de los l a v á d e r ó s 
de las minas de l l e ras , entre el pueblo 
de Heias y el rvaso a n iv . ' i . 
' Se ha. habi l i l i ido un o- íso | )rovi.-iii-
nal nara. toda dase de Ye!uV-i;Ios. y se 
traba ¡a con lada actividad pí a que el 
t r á n s i t o por dicho punto pueda hacer-
se siii. neliuro alguno. 
Las t ierras desprendidas suman va-
rios miles de mc'.rns cubico- , 
Suma- anterior, 9 .043,30 pesó las . 
Señm-es abollados al proscenio tetra 
F, del Teatro Pereda. Í/D' pesetas: ex-
'el i ' idisimo s e ñ o r gobernador c i v i l , 
importe de un palco, 3 0 ; s e ñ o r comi-
sario de Pol ic ía , importe de dos bu-
tacas, 12; un explorador, 1: s e ñ o r e s 
¿sucesores de A. Blanco, 1(1; don Feli-
pe Lastra, 1 : Ayuntamiento de llues-
gá , s.'gnmla, remesa, pueblo de Matien 
zo, 37; la. Junta de Damas de T o r i ebi-
vega, 325; doña Lsab'eJ E o r n é s y Esta-
nislao Abarca, ' 30; don Justo Colon-
gues, 35, 
Tota l . 9¡6Q£áO pesetas. 
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C o s a s s u e l t a s . 
Hablando de lo que cuestan las mu-
jeres en algunos p a í s e s poco civi l iza-
dos, dice. «El Pueblo VascoM, d • San 
S e b a s t i á n , que los t á r t a r o s tienen una 
mujer por una. caja de cerillas. 
¡Habr;.} que ver lo q u | lueii 'án las 
pobres!... 
* * * 
F u un pe r iód ico : 
<d)e una. a ooho pa'abras, iO céul i-
Diá logo de actual idad: 
—Pero, ¿us t ed no jugaba? ' , 
—No, s e ñ o r . 
—Pues entonces, ¿cómo q u e r í a que 
le tocase el ( « g o r d o » ? 
—Por el a r t í c u l o 29. 
* * * 
De u n colega madrileño:" ' 
« t ío ejeinplo convincenle Pascual 
Moras, que se dedica, al pastoreo ea 
las c e r c a n í a s de. . .» 
¡Ab. vamos! Se t r a t a de un ejeinplo 
convincente •. pastor. 
» * » 
U n t í tu lo a toda plana dé «El Co-
rreo E s p a ñ o l » : 
(d)on Eduardo Dato se las promete 
m u y felices y espera gobernar con 
d e s e m b a r a z o . » 
¡Pero si el que es tá en Estado es el 
m a r q u é s de Lema'. 
TODA L A CORRESPONDENCIA, A D -
M I N I S T R A T I V A , CONSULTAS ¡SO-
B R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O -
N E S , E T C . , D I R I J A N S E A E A D M I -
N I S T R A D O R 
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D E L S O R T E O DE N A V I D A D — E l lotero señor Sainz ( X ) , que ha vendido el segundo premio, con los en-
cargades de su leteria y un ciego, que ha vendido muchas participaciones de la centena del 15.041. 
, . Foto. V ida l -Madr id , 
AÑO V i l . — P A G I N A 2. E L . R U E I E S L O C A N T A B R O ¿4 DE D I C I E M B R E D E 19ÜÜ. 
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N O T A S L I T E R A R I A S 
Decl inó l a Tarde, luiyó el día, y en 
Sü htuida p r é á u r o s a aiTaistró en pus 
uc si itx esicla luni inosa qne el sol ic-
h e j a r á sob ré las ondas epcprv ' adás d&l 
mal- jiroceloso, sobre las cimas íhgeii-
Itíü (u- l ü o n i i u i a s cavernosas, sobre el 
emlo f tbnáosü de las-selvas souibrias 
o sbbre las gigantescas nnbes que si-
lenciosas bogan por el espacio... 
V en lo mas ano de los n ias t i l é s de 
aquellas, énxbárcaciónes que surcan 
Jas aguas azuladas, y en l o ' m á s ele-
vado de Iqs c iml io inos que coronan 
los regios palacios, y en las pjivas de 
los vetustos cainpanarios qiíe exornan 
b.s lunuildes templos de j a aldea y 
a. donde los temblorosos rayos de la 
luz del occidente se posaran cual me-
dí osa, avecilla, la noche ex tend ió su 
juauto de t inieblas, su velo Ue ne-
gnira..-. 
Lo mismo en los apartados nueble-
CÍtÓS por donde solo un sinuoso l'ÍO 
c a i d a r í n rompe el silencio de • las no-
oiiés, que en las ciudades p ó p ü l o s a s 
donde el febril ru ido no encuenli • j a -
m á s n i el más peí ieuño parént . -,-¡s de 
mut ismo, la á l e g í í a q'iie brotá de los 
e s p í r i t u s se difunde por los bogares; 
él regocijo que Esale del co razón , Cpn-
t a m i m i el ambiente, el júb i lo qi . > 86 
escapa, del a lma, se derrama, alan ida n 
Temento por doquiera, q u e b r á n d o s e en 
flotantes y nacarinas perlas de opíi-
n.iismo.-. 
L a noebe se meco en su cuna de 
sombras al dulce y suave r i tmo de l a 
l egr ía hunuina, entre la. deliead', ar-
m o n í a de aquellos ((villancicos'' qne 
al c o m p á s de las apaeililes notas de 
u n piano o saturados con los sertei-
llos y vibrantes sonidos de los p.-nide-
r.:-'. asonajados, cual m u r m u r i o de i l u 
s.ii'.n, ahuyentan los pesares, di: ipan 
Jos temores... 
Contemplad id bogar, observad có-
mo eií una alegre estancia la f ami l i a , 
disgregada, q u i z á s , d in ante él resm 
dfel a ñ o , enemistada, tal vez, en el 
tiempo que p r e c e d i ó a esta fiesta, con-
fraierniza en gantas y ben'nosas ex-
pansiones de bondad y de sincera al -
g r í a , y a l c l a m o r u n á n i i u e de la »N6-
( b e b u é n a » los corazones se iunden en 
un solo anhelo, en una. sola aspira-
ción, borrando los vestigios de la vQfí-
c i l la y del encono, y s e m b r á n d o c\ al-
rña de la. m á s sublimo y noét ica s -mi-
Ila esp i r i tmd: de la. semilla del amor... 
¡«Noíiliebin na»! Fiesta, de amor, fies-
ta de inefables recuerdns, ¿por qué 
Obedeces las inexorables leyes del 
tiempo? ¿ P o r qué , apenas lias conse-
guido que los lunnanos egoism.is se 
d i luyan en las (.•rislaJinas. aguas dV 
la, r» t-diii i liaeii ¡i, huyes de uoso t rós y 
nos aliandcnas? ¿ l ' o r qué al j i a s a r no 
té delieiie mas tiempo? ¿ P o r qué no 
lunes m á s grandes esos incisos que 
abriste al odio? ¿ P b r qué , Xochi hue-
lla, por qué?. . . 
Por tí los que combaten suspenden 
SUS luebas tenaces; |n ir t i el rencor 
cae 'liumMiado entre el b a r m de la in-
transigencia. 
El pastbrcitd en su e a b a ñ a , el po-
tentado en sus suntuosos salones, el 
¡•ióbre con sus privaciones y el rico con 
su ahundanci i, Indos. Iodos, celehran 
la «Xocliebnemi)).., 
M i r a d cómo los abuelitos ayudan 
las ingenuas tareas de los chiquitines, 
que hondainente preocupados se en-
n-eiii i i i n en d i s t r i bu i r a q u í y al lá las 
toscas figuri tas que representan es-
cenas <l>' la époc..<j en que Cristo vino 
ai mundo. ¿No veis CÓino IOS vjejeci-
tos agarran las l igor i l las con sus tem-
blorosas manos y disruten serios co.i 
sus nieios de si un paje debe preceder 
o no a Un rey? ;Ks (pie los pohres. al 
ver (-capar sus vidas, quieren a í a n o -
s á h ' e n t e a ñ o r a r los d í a s de bi istfan-
cia!... 
Ved cómn) cu ese otro bogar la ma-
dre, al ver en torno suyo a sus hijos, 
(.hechos acaso ya unos hombres» no 
p.uede evi tar que de Sus ojos brote una. 
l á g r i m a de a l e g r í a . ;(,)ué contenta es-
tá! ¡Pa rece que se rejuvenece! ¡Pa rece 
qué tas arruga," venerables de su ros-
l i o desaparecen al resplandor de esa 
luz que nace al chispa/o del amor fi-
l i a l ! ¿No os fijáis c ó m o de sus sardos 
labloí desaparece el r ictus del dolor 
r-UandO eslalima un fuerte beso én la 
íi ente de sus b i ¡os?... 
¡Dulce a l g a r a b í a , celestial m é s i c a 
die amor que dé 'a humana, mis r ia . 
que. del fango de la. ru indad material 
Sürje.S (amo un hada, atruena con tus 
gri t t ís ; i r rumpe los silencios anguslio-
sos con tus aleeres coplas, y eób el 
os t r én i to del júb i lo penetra en todos 
los corazones, porque hoy es « N i ebe-
buena»! . . . 
ANT0N30 D E L L A N O S . 
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T E M A L O C A L 
E L P O R E L O T R O , 
El alcalde ha, tenido a. bien fi jar su 
a tenc ión en nuestro a r t í c u l o t i tu lado 
«0 herrar O qu i ta r el ba.ncon, leb 'ren-
1e a los, lodiizales de la calle <le Gue-
va ra y su «al iuente» l a que ¡ ja r te oe 
la. del Ar r aba l . 
Kl s eño r P e f é d a reconoce como nosr 
Otros que esas des calles son ¡i'^iiro-
plas de una pob lac ión como Santan-
der y desea su u r b a n i z a c i ó n como 
cüoAtraiei? vecino. 
Reconoce t a m b i é n que esta u rhan i -
zaclón constituye ya una, necesidad 
; 'pr ( ! iu ianíe . pero nos asegura que 
aquella no se l levará a cabo en tanto 
no desaparezca el famoso, a n t i e s t é -
tico y viejo « t apón» de Guevara. 
Así, a pr imera vista, parece que l a 
ohra puede hacerse" inmediatamente, 
pues para ello solo se necesita a r ran-
car el t y p ó n de esa botella l lena de 
fango. 
.Mas no es a s í , porque el Ayun la -
miento, causado y m á s que cansado 
harto de hacer el caldo gordo "a los 
propietarios, q u i t á n d o l e s estorbos y 
ai ieglando calles por su cuenta para 
que los otros se beneficien sin gastar 
un cuarto, dice que, con su dinero. 
Ja. casa t a p ó n ' no d e s a p a r e c e r á nunca. 
Compete, pues, el asunto a los due-
ñ o s de las casas de esquipa al R í o de 
1 Pjla v calle de Guevara y a la Em-
presa del Teatro Pereda, y no decimos 
que t a m b i é n a los RR, PP. J e s u í t a s 
poique éstos , no ha mucho, (hicieron 
(-n Guevara un costoso p a r e d ó n a cam 
bio de algo que no les ha sido Cum-
plido por el Ayuntamiento . 
Va, lo saben los propietarios de aqne 
l i a barriada.. 0 adquieren l a casa-ta-
pón o e s t a r á n condenados a barro, 
p e r p e t u ó , con grave detrimento del va-
lo r de sus propiedades. 
Comprando la casa y d e r r i h á n d o l a . 
h a b r á n hecho un gran beneücio al or-
nato de la ciudad y, a la vez. conse-
g u i r á u el alza inmediata de sus l in -
cas, por cuanto que. el Ayuntamiento , 
pa ra compensarles de ese gasto, arre-
m e t e r á , cuando desaparezca, el ú l t imo 
ladr i l lo de l a tantas veces repetida ca-
sa, la obra do p a v i m e n t a c i ó n y arre-
glo de aquella!} calles. 
¿A qu ién interesa m á s que el t a p ó n 
salte de una vez para siempre? 
Seguramente a, los aludidos d u e ñ o s 
de las casas colindantes, pero estos, 
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CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, ÍC, Io.—TEL. JÍ78 
según inveterada y cómoda, cosium-
bré, espera r;in | iacieiilemente a que 
e l Ayuntamiento baga la obra que 
Santander reclama y. entonces, boni-
tamente, como si esa obra hubiese si-
do hecha a. su costa, s u b i r á n los al-
quileres a sus inqui l inos a prelexlo de 
que ya no viven entre barro, como en 
Xexauen, sino en calle l impia e higié-
nica, como en ciudad de p r imer or-
den. 
Se admiten esquelas de defunción 
basta las cinco de la madrugadn. 
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D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
.La '«Gaicéta» publica, ihóy. entre 
otras disposiciones,' las siguientes: 
Toda la firma de Guerra sanciona-
da ayer por el Monarca. 
De Hacienda.—Real decreto fijando 
en las cantidades que se ind ican el 
eapilal que ha be servir de base para 
la l i q u i d a c i ó n anual y pago de la con-
n i h u c i ó n mín ima, por la riqueza mo-
! d ia r ia de las Sociedades extranjeras 
que se mencionan. 
De Instrucción Pública.—Real deere-
to declarando monumento nacional la 
bdesia y torre del pueblo de Illescas 
(Toledo . 
Dg Gobernación.—Anunciando que 
el T r i h u n a l que l i a de entender en las 
actas de diputados a. Cortes ha dicta-
do las reglas que se indican, relat i-
vas a l a p r e s e n l a c á n de ( ert i í icacio-
nes, documentos, pe t ic ión de vista, 
e t e é t e i a . 
Se dispone que el día 31 del actual 
te rmina el plazo para, la p re sen t ac ión , 
de documentos en los expedientes de 
actas protestadas. 
En la. misma, fecha termina el pla-
zo para, l a r e v i s i ó n de las actas no 
protestadas. 
]•'.] jueves 6 de enero termina el pla-
zo para, las peticiones de rev i s ión y 
vista púb l i ca de los expedientes de 
las actas protestadas. 
Él s á b a d o 8 de «mero termina el pla-
zo de ocho d í a s para La p r e s e n t a c i ó n 
de pruebas en los expedientes de ac-
tas m-les-tadas con arreglo al a r t í c u -
lo •"!• de la ley. 
El día, 22 de enero p r ó x i m o termina 
el phr/o de un mes para in ro rmar en 
las acias protestadas. 
Los plazos s e ñ a l a d o s p o d r á n v a r i a r 
R&gun dispone l a ley, con arreglo a 
las lechas en, que se realicen los es-
crn l in ios , sirviendo dichas lechas co-
mo c ó m p u t o del t iempo. 
L a Miac.'ta" publica un decreto de 
la 'Piesidencia. del Consejo de minis-
tros, en el cual establece que las cla-
ses civiles, mil i tares y ec les iás t ica^ , 
así de la escala activa .como pasiva, 
que perciban sus sueldos, hab í i '.s ó 
asigiiacion' s con cargo á los piesu-
pnesles generales (h 1 Estado, p o d r á n 
const i tui r i.Vociaciones cooperat ivas 
de consumo con siijeeMHi a las r-glas 
dc'l eslalnlo anejo a ('•••te decr.ito. 
K l Estado cont r ihui ra a. la í o n n a -
ción del capi tal social de todas aque-
llas Asociaciones cooperativas Úi füíl-
cionarios públ icos «pie se a.coiiieüee, 
e n su c o n s t i t u c i ó n y pégimén de / i d a 
a las normas sustaie-iah'S que se con-
tienen ei! el r';:1atuto referido, apor-
tando l a cantidad que int «gre el ba-
her mensual de cada uno de sus so-
cios. 
Estas apórt-aciiíl iks se e n t r e g a r á n 
por una sola vez, y una. sola por c a d a 
i 'nncionarid 0 clase. Cóíl tal objeto se 
habi l i ta desde luego el c r é d i t o ' nece-
sarib, con ( a igo a un cap í t u lo ádlc io-
n a l d;d p r e s u p u c s í p d e ) mmis ie r io de] 
Trabajo. 
Ciida tuneionario no puede ser so-, 
(do máe, que de una í.ola Cooperativa 
interV nida. y ésta ha de ser pEOfiisa-r 
mente cJ; las que radiquen en el pun-
to dcnde preste SUS s -rvicios el fun-
cionario o Sé le hagan electivo'- ios 
baheres que perciba del Estado.' 
En caso de traslado de d;-siiiio o 
residencia a punto donde fnn/ione 
otra Coopera:! iva int : -venida se i rans 
f r i r á a ésta la parte de capital só-
ida! qué repi' senie su cüotü persona] 
de incoi poi a idón, las. a iun íaci(aies VO 
l l in tá inas , si las tuviese realizada-?, y 
la cantidad que hubiere "sigo M í r o g a -
da a la.'("ooperativa por el Estado por 
cuenta de d i r i io socio. 
Cons i ' t i i í da en forma, .".gal u n a 
Cooperativa, r e m i t i r á su l eg l amado 
| a l m i n i s l i i i o del Trabajo!, para su 
| é x a m i i y a p r o b a c i ó n , ácompai";ando 
i por duplicado tantas relaciones c e ü i -
ticadas c(Hno sean las oficinas o de-
pi ndencias u i que los socios que las 
consti tuyan presten sus servicios o 
perciban sus habere:-, y en dichas r1 -
lacionos se c o n s i g n a r á n ÍÓs nombres 
y c i r c u n s t a n c i í i s de los socios y los 
sueldos p baheres (Ule cada uno' per-
ciba. 
E l mi.msiterio del Traba;o aproo,uVi, 
si pi'oc.' diere, e l reglamento, y. en es-
te caso, interesar;! de la Presidencia 
del Consejo o| nombramiento del fun-
( ionai io públ ico interventor, Ir . is la-
diando a, los dist intes ministerios mx 
ejemplar de las - expresadas relacio-
nes, para que en las oficinas dond • 
]) rciban sus haberer/suscriba su con-
tó -ai ¡dad el h á b i l i taco y el jefe de 
cada una. de ellas. Una vez practica-
da esta compi'obacii'i:,. vi mi.nish rio 
del T r a l -a jo'Ordv-na ra la óxpéáición a 
la.vor de l,a Coopíua t rva de un l ibra-
miento pof la cantidad a Cftie ascieo-
da, la a p o r t a c i ó n del Estado, sirvien-
do aquellas i elaciones de juSl ilicaei.Vi 
a este lihramH ido. 
En el minis ter io del Trabajo sé foj--
m a r á un índice-registTO general do 
todos las funcionarios socios de las 
Cooperativas i n í r u v e n i d a s que se va-
yan constituyendo, con l a debida v 
ordenada, s e p a r a c i ó n de clases y mi-
nisterios a que pertenezcan. 
Este índice s e r á d medio -«ficaz d é 
c o m p r o b a c i ó n del n ú m e r o total de r e -
c ios cooperatistas que exista en caria 
moiiiento, y a d e m á s las Coopenr iv:,-• 
d a r á n cueida m, usual .de las haiarí 
que en ellas s e produzcan por separa..-
c ión voluntar ia , traslado- o (r- iun-
ción. 
En caso d • ' . h-d i sin ( t v (?) 3 
se inscriba en . • • • • ' ; i it-er-
venida o e-n e! ¡"i V e • - j luntar ia , l a 
a p o r t a c i ó n cj • c ; í •¡.(•'•'na por el Es-
tado a su cní ín ta q u e d a r á formandd 
'pa r t e del" c.ip-iüü social hasta el mo-
linento en qué 1& convenga reinen po-
parse a la misma Cooperativa e ins-
, ci-ibirse en otra, a l a « w l se transfe-
' rirá desde luego su personal aporta 
c ión y l a iheciía a su favor por tíd Es-
: tado. 
I Caso de que l a reáncbi'pOra.Ción c 
; insc r ipc ión no se hiciera en el pla /o 
¡de u n a ñ o , o de que l a baja p rocéav i -
r a de fallecimiento, la a p o r t a c i ó n del 
Estado s e r á reintegrada al mismo, 
entregái idioso en este ú l t i m o caso a 
los herederos el importe de las a.por-
¡ taeiemes personales; 
E l nombramiento de interventor. 
que se h a r á por la Pres idei íc ia .leí 
Consejo, a pet ición, del min i s í - i'io (¡"1 
Trahajo, r e c a e r á en un füñc íqna r ió 
perteneciente a cuahpii 'r ramo de la 
Admin i s l r ac i í á i púb l ica , siendo gilb 
atribuciones y deberes los siguien-
tes: 
1.° Entender en el plan de cooi-
pias, en cuanto se refiera a l a exten-
sión quh convenga dar a sus o n e i » -
clones y a l necesario equi l ibr io en (re 
los acopios y la capacidad consumido 
ra, de la Sociedad. 
"2.". Examina r las normas para la 
l i jacioi i de precios de venta, al ohjelo 
de apreciar si se ohservan los pduc i -
pios estatutarios. 
Revisar, sin l imi l ac ión alguna, 
los l ibros v documentos ú ó Contabii i-
dad. 
'o" iProvocar arqueos de Caja y i-e-
cuentos de ex i SÍ ocias en alma.cén. 
7¡.̂ • As is t i r a toda clase de reunio-
nes, con voz. pero sin voto, deb ieñdp 
n o t i ñ e á r s e l é todos los acUerdios, con 
exihihición de las actas, cuyo conoci-
miento b a h í a de suseiile-.-. crin la-'i.il-
tad útk suspende! ios, dando cuente, 
inmediata, ai minisferio del Trabajo. 
8,° Examinar y censurar el balan-
ce y Memoria anua! a'des de su pre-
sen tac ión a la .lunta. genera!. 
7." Elevar al ininis. 'erio del Traba-
jo un i n í o r m e anual razonado, s ao; 
lando las deficiencias y petíVccibn.^ 
mientos die que sea su •cept 11 ¡le l a oi'-
.'-Va u i za c i ("•• 11 ci • o p e ra t i sí a. 
S/' Velar por el exacto cumplimie-e, 
to de todos los preceptos estatutario'-, 
y déb iendo dar cuenta innr diata a! 
minis ter io del Trabajo do cualquier 
¡ a n o r m a l i d a d que observo y estimo p -
ligrosa para la marcha ordenada y 
normal de la Asociacii'm. 
' Las discrepancias de cr i ter io i i ' r 
ta Sociedad y el iut?rvenlor del Esta-
do serán resueltas, sin u l te r io r apela-
ción, por el minie.terio del Trahajo. 
Las 'Cooperativas . i n t rvenidas po-
d r á n dejar dé estarlp drsde el mo-
m -nto que reembolsen a l Estado el 
capi ta l por él aportado. En este caso, 
los funcionarios públ icos que de ellas 
formaran parle p o d r á n ingresar en 
otra. Cooperativa intervenida, si áxis-
C va n la localidad en que aqué l lo" 
radiquen, haciendo'el Estado la con 
siguiente a p o r t a c i ó n oe l a parto que 
a cuenta del í 'uncion-ario de que. s, 
traite se ¡húbiestí enti-egado para for-
mar el capital de la Cooperativa l ibé, 
rada. 
Los anticipos mensuales que les so-
cios reciban en g é n e r o s de bis Coope-
rat ivas las s e r á n computados como 
una, i i a r t " d d sueldo 0 a d g n a c i ó n que 
deban percihir por el mes carrlente. 
En su virtud, las Cooperativas i- ñu-
t i r á n a los respectivos habilitados o 
pagadores, en plazo oportuno, bi.e fac 
turas -en que se detallen los g é n e r o s 
I servidos, y en las que se c o n s i g n a r á 
[el recibí del socio, y los habil i tados o 
pagadores r e e m b o l s a r á n on-ectíimen-
te a. las Cooperativas el impor té le 
tales facturas, con cargo al sueldo o 
hali1 a- mensual del socio, devolvi. mío 
a és te las facturas, y e n t r e g á m l i le t>! 
resto de su a s i g n a c i ó n en nieiál i o. 
P o d r á n formar pai^te dé OSÍns Co-
operativas los rnneiena! ;'s ( f - i ^ M -
(li 'ides d" la • provineia. i, do los Mu 
rucipios y da todas las organiza ion s 
olic'ales a u t ó n o m í i s que realicen ser-
vicios de ca rác t e i ' púhl ieo . previ-a la 
a.p; i laeii'ai. con cav%G a su¿ peculia-
VGS íi-udos. dé cepita! por cuenta, de 
su.--, socios, en les mismas condiciones 
("• - ! E: ado lo realice por sus fun-
c amarice. 
Los .socios de las Cooperativas in-
í ,"r \ui idas podr;in ut i l iza i - los servi-
cios que el Esta.do tenga establecidos 
y adqu i r i r los productos qne el mis-
mo acopie o '"labore para atender a 
í á s necesidades del personal de d der-
minados Cuerpos, previo concierto de 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a sê a 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1-62. 
\bogado.—Procurador de los Tribunales. 
VCLASCO. & — S A N T A N D E R . 
T E A T R O P E R E D A Viernes, 24 
[ompia de i m m de ElllllIO BflLiíEi.-Priin̂  m y ílirecíor: i w m l i m 
F E S T I V I D A D D E IMOCH E S U E N A 
UNICA FUNCION, A LAS CINCO E N P C N T O D E LA T A R D E . ' 
S e r a f í n e i p i o t u r e r o ( d o s ac to s ) . L a Verbena de l a Pa loma ( u n a c t o ) 
En uno de los intermedios se s o i toarán los siguientes regalos do Pascuas: dos 
n^vos, un mazapán de Toledo, media docbna de botellas cío Jerez, media arro-
ba do turrón, un jamón, medio billete do,1a Lotería del 6 de enero y doce mag-
níficos juguetes. 
8o despachan localidades en Contaduría para la función de moda dol domin-
go de once a una v do cuatro a siete. 
a q u é l l a s con la autor idad de que és-
tos dependan. 
Las Cooperativas y a consí - i tu idas o 
integradas por funcionarios CiFÍIfeB o 
mi l i ta res p o d r á n , gozar de los Ucnefi-
cios que se conceden en esle d al de-
creto, s o m e t i é n d o s e a la -intervenciim 
que se establece y acomodando su or-
g a n i z a c i ó n y Ini ie ionami^nto al Es-
tatuto adjunto, debiendo, los que así 
lo pretendan, someter su reglamento 
de rég imen in te r io r a la a p r o b a c i ó n 
déü minister io, en la forma (pie se de-
tal la. 
I ' a ra podei'S'"' acoger a este beneíl-
ció a.jrá jn'eciso 'que las Cooperativas 
cpie lo pretendan demuestren que se 
bailan en buena s i t uac ión económica , 
mediante l a pivs. 'ntaciVn, de un dé la -
l iado balance de s i tuac ión y de un in-
ventario en'que se (innmer'en sus cré-
d ü o s activos y pasivos y sus existen-
cias, determinadas por l a cantidad, 
p r í c i o de compra, e importe, y e l imi -
n á n d o s c las ijiic no se ha lien en buan 
estado de consei-vación. 
El minis ter io 'del Trahajo examin i-
r á estos antecedentes, d i s p o n d r á l a -
có ínpró lJac iónés que estime oportunas 
y r - s o l v e r á sin u l te r ior recurso. 
El ftúrrieiro de Cooperativas interve-
nidas se r é l imi tado ; pero para que 
pirata hab 'r N u r i a s en una mi -nía. lo-
calidad, se rá condic ión precisa que 
Cádá una de ellas r e ú n a un m i n i m u m 
de 500 socios. 
Los ministerios de Hacienda y d d 
Trabajo d i c t a r á n las di posiciones n.<? 
cesa l ias para el cnmpl imi ' i i to d.; es-
te real decreto. 
A c o n t i n u a c i ó n publica ol d ia r io ofi 
ciaJ el coia-espon(liemM3 estatuto. 
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L I M I T A C I O N D E S E R V I C I O 
L o s t r a n v í a s y N o c h e -
b u e n a . 
Tranvía de Miranda. 
Con motivo de la festividad de lioy. 
y pa ra que los empleados de esta Com 
p a ñ í a puedan celebrar la Nocbebue-
na. so pone en conocimiento del pú-
blico que el servicio será l imi tado en 
este d ía , siendo las salidas de los ú l -
l i i i ios . t r a n v í a s a las horas siguientes: 
Del Suizo, a las 21,25. De la plaza. 
Vic ia , a las 21,20. Del Sardinero, a 
las 21,15. 
Red Sanfandcrina de Tranvías . 
Con mptivo de la festividad de hoy, 
sigpiendo la costumbre de a ñ o s anle-
riores, y para que los empleados de 
esta Empresa, puedan celebrar la No-
chebuena, se pone en conocimiento del 
púb l ico quo el servicio s e r á l imi tado 
en este d ía , a las horas siguientes: 
Avenida, de Alfonso XI11 y Astillero, 
a las 20,15. Enmalm.-. a las 19,45. Sar-
dinero. a las 20,30. 
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T e a t r o P e r e d a . 
E l festival in fan í i l de hoy. 
Crande lia sido la a n i m a c i ó n que 
lia desporta.do entre la. «gente, menn-
da i ol an i im io dol festival de Pascuas 
que lioy se celebra en el p r imero de. 
nuestros Coliseos. 
Desde las once de l a m a ñ a n a do 
ayer, hora en que se a b r i ó el despaclio 
de C o n l a d u r í a , iliasta, las siete de . la 
noche, el púb l i co no Cesó de deslilar 
por las oficinas del Coliseo, en deman 
da de localidades para l a . f u n c i ó n do 
esta tarde. 
Se han vendido casi todos los pal-
cos y las plateas y gran cantidad de 
bularas. 
Ei resto de las localidades se ex-
p e n d e r á n ¡'1 púb l ico durante todo el 
día de ho'y, en la taquilla, del Tealro. 
Se p p n d r á ñ en escena, el aplaudidn 
?ahiele «Seraf ín el p i n t u r e r o » y l a in-
mor ta l obra dol maestro Dre tón , «La 
verbena d!fi l a P a l o m a » . 
La función, conforme se lia. venido 
anunciando en carteles v prograhVás, 
emi.ezai-á a. las cinco de la. tarde y 
t e r n v f i a r á a las ocho en punto de la 
noebe. 
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NOTICIiAIS Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
E l precio del ganado. 
Comunican a «La Victoire» desde 
RoainV?., 'Bourganeuf y otros merca-
dos franceses de ganado, que se aceu 
t ú a la baja en diversas especies pe-
cuarias, principalmente en el ganado 
de cerda. 
Desde el mes pasado han descnidi-
do los precios do los cerdos cebados 
en I2() francos por 100 kilos, po r tér-
mino medio. 
l.as ca.bras lian bajado en unos 40 
flancos por cabeza. 
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D E S P U É S D E L S O R T E O 
Pat üc ipac iones fairas. 
M \ i : h i j ; , ¿ í . - i E i i ü d p t ie^o ú -
r iód icos propiadad dg Venapcip Fer-
nández , estaiiJécido en la calle del Lú-
vino Pastor, ocui rk ' llioy un vcrclüdü-
ro imil ín, ¡ M M i p i 1 g i an niimoro de 
sohixs so pre wAtaa-on m i p ^ t » goÍjx'ííi 
sus pai-Ucipaejones eorreapot id íonl is 
a- an n ú m o r o qüó liri r eé i i í t ado ' p i ^ -
miadp con lO.COJ) pesetas, sin lograr 
veriflcarlo, po i ' ifiabeir' ddgp^aroq iáo 
el yc.ndl (íoj-. 
ÜrsuÜa gac el F..M;iiáiidGZ CXpohdiÓ 
partíGipa.eforias dre dos bil l^íás qu ' e ' üo 
•Jiose-ÍM y qúo lifcn i-¿siiltádo pfitoari i -
dos con ir/.'OGO p<%i tac, y.- i , l cntoi n-sc 
da la n'ot.íéití de h a h á i sfifó íi^rti.bii.i-
düS con esa ca!;: ida-I cefró el 7 í .••".>. 
(V',--.;i|iai eciendí). 
Hulio íieccsidaid de • tnli i-yihio-
ra la, fuerza públ ica , evitando que (! 
públ ico ciuonaase I püe-sto tJj p íi íódí-
Se busca al deseihógrMa v -nd aior. 
Ofrc irecco que no paga. 
Tárab i én ' n la callo de la Coi cédií-
ra s-2 li;in visto (1; siliisioiuulos div.'v-
üos |)i . -Vdoi ,'s, de pá í t l c ipac ío í íeS ¿U-
rreppondibntes a uü tiüiétá que íia rb-
su.itii.do ilrern.ki.do; las cuhles fübroñ 
expoadidas pcít' &] duoiio (!•; un I i íosgo 
allJ i xiétente y que lm ái m] r :cido. 
Un vigósimo dcJ Segundo. 
. S A ! i M . \ . í . - v m ; \ . á'l.—tfn v i g é ^ t q o del 
e f u n d o p ^ m i i q fué adqu' i ido por eí 
repiosentaii te ' de la gár taderír i d •! 
m a i q u é s de l . l -n. góti ocasiVni dé 'le-
var a M a d r i d una enn ida de ún-;.; . 
De- r gresn a .f-alauninra. ropa.j-tió 
el \ i g í í i n i o o t i t i t los vaquoros, los 
Diozos de labQr y las • criadíiis de la 
L l roxte premio ce ha pcoado en Ame-
rjpá. 
l ' A i l C E i . O X A . í : í . - E i r la Ad in in i^ -
t r ac ión do J.ok r í a s ^ao exnonfi/- • . - i 
s « t o rtito '-a prbsí n j •.•<•.> 
iftañantí un i abaJl u o, umniMslpiiáo 
«i'!.- ero eii;j.pkrti.do rl.e una, ciasii de co-
r . e r c i ó y que és t a hab ía adquirido* pl 
billcy a i o r i i u i i díi íotQgrp, por encar-
go d ó ÚIÍS Cas;! flo Ani'cMCi. a !;•. cual 
SS lp r&itiiiÉtó liacc a lgún tismpb. 
Se ri co de Cosísoiacíórs. 
L á lu óxima. exl i :;,ccíón, ( Oiincida 
poi la < d d Xiñu.., se. cok 'h ra rá ej día 
3 de enero, y s e r á de 150" pesetas el 
billete, d ividido en ÍQ decimos. Ten-
d r á ¡ i . ' i n i u . - - de ".-'i''J'; ). g50. ' | ¡0 , n1 l HU,') 
50.600, i(i.ui,'> y i . , . ' , ; ¡jesi las. 
Él día 12 (í"l misino-enero l iahi . í 
otro sorteo, de lííO peaetas pl lidíete. 
Tej ídrá pj:oni(ips de" SQ&COQ, iílv.i;;;i», 
m w , 6.000 y I.OÍ¡a pesetas. ', 
V, por l í l i lmo, a p a r t ó íps sprleo,; nqi' 
nades ¡ntorniGdioSj el día, ' - i de mayo 
pe vej i í icará otro sorteo de .50,000 bi-
Jíeíes. . 
Cpfliará, cada, uno de ellos •r,,i'l pee-
las. dll dórete- ; el d-'cimo - y se repar-
t i r á n los !.¡p,iiienl"s picudas: UUP cíe 
íreo mtllcnos; otro de uno y ntisdio; 
otro de une; oír . , de medio miHin, y 
i-t'stíwites, de S ó f í . ü K J , 10.^0, 50.O3P 
cil ras de p 's '• 
taá, sin c o ú t a r , ná tUra í iúer i te , las obli 
Se Ice: «Sftiitiíigo do Clule. Palaco 
lloP. I , D.Or,',,. 
La, d u e ñ a del cstalileciniioulo ha or-
denado so le c ó i u u n i q u e , con detall.'s, 
lp ocurr ido. 
Datáis curiemos. 
Deade el a ñ o ¡860 a Í920 han ca ído 
los Eiiguientíés pieniios «Gordos en las 
pohiaidnnes que a cout imiac ió i i so ex-







| Amér ica pai a, que vea lo que lo coii-
' viene. 
Eí contrato de Sáncliez Mepas es-
tá a punto de ser f irmado, sino se 
l i rmó ya, pa ra estas horas. | 
( l l anero ña. contratado ya l ies pp. 
rr idas, las de ios d í a s i , .'i y 7 de a^os 
to. j 
Va ie l i to (dras l i es : la, rio los i n i u - | 
rds, que se eclclaaia el 25 de j u l i u y 
dos ( ii agosto, cuyas fechas no e s t án 
e.slipnladas a ú n . 
I . a i i t a , una: la dp los miuras, y , j i r o Escrut inio general 
ña l i l cmente , la de Vicente .Mari inez, '-^ Cá« dioz dé lá m a ñ a n a de ay. • 
(pe SG j uga r í l el día 24 de Julio. ¿UVÍ) lugar ' .u el sa lón de ü c o i s de i 
.los -íto de M á l á g ü , u n a . la. de l a f,. . And'«'n,cia. provincia l el acto u -i es 
cha. indicada. r éri i t i i!¡o gene, a l y p i .xdai - iac ión d,i 
l 'a lfan los- contratos de otros espa- dipuLados por los distri tos d-» la, cir 
das j . a r a completai ' el cartel, siendo c"n^- i ¡pidón y Casti-o-'Lai edo. 
casi seguro que vengan, para las co- l^ resn l ió el acto el s e ñ o r Peláe'z La 
tvridas del 24 y 25 dé ju l io , Emi l io m l 0 ' , prpsklente cía la Aad tónc la y, 
D E S P U E S D É L A S E L E C C I O N E S 
L o s a c t o s d e e s c r u t i n i o e n 
t o d a E s p a ñ a . 





i m , 6.679 
iü % m M * 
m i , 14,232 
M a d r i d . 
ISCÍ?, (il5,' M a d r i d . 
1 > 14.985; Sevilla. 
IS 'N. ';.:!,S>, Sevilla. 
1869, Í8.875, ( i ranada. 
1870, - 9M4, Barcelona. 
tm l , ' . ' . iw, Barcelona. 
1872, lfi:374, Palma dé Mallorca. 
1Í873, 1 0 . 0 1 4 , Sevilla.' 
1874, 9.452, Barcelona. 
1875; T.ü'ií, Barcelona, 
h-?!', 21.690, Madi ' id . 




L é r i d a . 
Barpe loná . 
Sevilla." 
18S5, 45.4^8, Gijón. 
Í8S6, T.r.T., Palnt&i (le Mallorca. 
1887, Madr id . 
1885; f . g t l , San S c h a s t i á n . 
Í.889, i % . m , M á l a g a . 
m í, n . l y fadr id . 
IÍ591, ?•>.'-•:•>, M a d r i d , 
i ti .297̂  Paleucia. 
i m - , Ü Í M Z , Zaragoza. 
h ' , y . ; : v ! . B u r g d s . 
\F&l,.%)M-Í, A ' ad í id . 
!V ^ 8.^9- Almer ía , 
is f, 13.-535, M a d r i d . 
I f m , tó.iW, Barcelona. 
,„;, I ̂ 515, Madr id . 
i1 ', •• •,•:>•"•. Alicante. 
I1: !, • I.éi ida. 
i ' 28 ri98, l 'a lma de M a l l o n - i . 
100̂ , 2C.29t, C o r u ñ a . 
tf ••'.ir-:, Valencia. 
1.96!», :>x.s'-,, i?arcelona.; 
í c * % ? i . 7 ¥ t , Alicante, 
i : ~7. 2.048, Barcelona, 
i' ".".sp;, Bi lhao. 
m \ M a . l l i f i . 
m , San S-i)a.stián. 
H.m-, Barcelona. 
:••,<•':. S A N T Á N D É R . 
Ma,d»"id. a B. Aires. 
R i noll-Ge.rona. 
m Fer ro l . 
varios m á s i le cinco i l  
d . i) 
reint ogros. gndas a p i o x i m a c i í j n e s , 
centenas, cío., etc. 
L l sorteo de iiwiyo n. quo antes nos 
nd'erimos (.-(piivale a, uno de los anti-
guos de N'aviíbud. y como es posihle 
que mi sea, i I ñnico grande liasta el 
de Nocbabuenñ de ^921, pá réce que. en 
\is1a ile, los saiiea<ios ingresos que la 
lo te r ía p-i-opoi-ciona al Tesoro piíhli-
0 0 , 01 Gobiei no piensa derogar las le-
yes so lé , ' los i iupues íos de cédnh t s , 
i i ap i i l ina to . t imhro y otros directos c 
Mld 'recios. 
E l número anícrior al gordo. 
B l L i ! A ( i , -•" --y.sla m a ñ a n a c r i . ula-
ren imno ic s de qm (d n ú m e r o Q.ÓSZ, 
aidip-ap al / p ú m.iado | 'on l.os doce 
millom-s de pesetas en el sorteo cele-
bj-ado ayer 6n Madr id , halda sido ven 
ilido en . LÜhao. i 
Procuran^Qp eoieprohaj- la noticia y, 
pfgfcíiváníehte, diez v igés imos de dicho 
nínih ro cstüviQrpn expuestos en el es-
ca.paiate dé la Admini ídraei i 'm de Lo-
t e r í a s n ó n u ro C, sita &ñ la calío de 
Leijísh gu í . , ' 
Loo dep 'iidientes de una b a r b e r í a 
piyxin:,;! perisaróri adqu i r i r en i ' omún 
alguno de les vigésimes-, dGSÍSÜO,n?d(3 
enle la sni ier ídiciún de uno-ile los com 
paceros. 
Ml 12 d" s-ptiemhre e n l i ' ó en la Ad-
niiii¡str::eioiT, qiíe és a la vez estanco, 
un sujeto, di' aspecto chileno. 
' • d q i i i i i . . álgÚnaE cos.av y m a n d ó 
nue le diesen lodo? los Vigés imos de! 
&.0ai2, «auímero bonito», s í g i m di jo ; pa-
gó reí igi osara ente y rogó a la voz que 
si la d m a " i n d i a a l g ú n promio, le 
avifiaráni dejando, al eíecío, una nota 
con i .d ia no muy legihio, en la que 
ISPIEO.AUSTA EM ENFERMEDADES D I 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once n una. 
»ANYA LUOSA. 3; TELEFONO. W C 
lot'r, 
i ' m, is.07f«, 
inn.', rr . : ' 'T, 
l ' - ' ^ . ,"' ''S''>. 
1n"\ J9.35Q, 
ü) 17." 2 / 9 1 ; 
lioif, rvf-nr>, 
K -a' ' ,- '->•>_ 
i r^o! '9.055* 
• • 
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NOTíO!ÁS Y ^^WlEfíTARíO? 
njero. 
, a Mélico, 
Méodez y José Boger ÍValenoia) . 
T a m h i é n es casi seguro loree en las 
pl n idas de 'd.a. Caí idad», Rafaél ( la 
lio. 
L l ganado de las cuatro corridas 
de ;i;;oslo es de lo ne jorc i to de las de-
hesas: Pahlo l ío iuero , Muruvo, Santa 
G( loma, y l ' a r l a d é . 
( idi líelo ño \ ¡ene a. toreai- en la 
f( ria, porque no sé atreve ¡con los miu-
ras! «La C a l i d a d » , a camiiio de que 
los matase con L a i d a y Vare l i to , le 
daha, dos corr idas m á s en agosto, pe-
ro el jovial sevillano ha. sentido un 
pán ico loco al pensar en los astado;; 
m i u r e ñ o s y se hía ai^ajado». 
Eg decir, que i m dejado ¡nal al «Tho 
Tl.iniés»', <le M a d r i d , , que publ ica on 
mi recuadro, y en el centro de una 
de sus páginas, un, suelto t i tu lado: 
«Las verdades de M-d B a r q n e r o » , ase-
gurando muy seriamente (fue A una, 
pregunta que le hizo el j-evistén-o 
taurino de Sa-íánjianea, «El T imha l " -
ro». sobre si so hábiá negado a. matar' 
por tanto, do l a Junta priovincial do* 
Censo, 
A l empozar a escrutarse los yo tos 
del d is t r i to de l a circunsa-ipcdrn, e¡ 
c.'indida'o dei l et^.; io, sofipr lMie:i',e: 
I 'lila, hizo una, pi ot. sta g Me re i, poj 
hutberse cometido grandes coácpronéá 
por los agentes eléctoraJca de los can 
dhlatos ;ipoyados por el ( i oh t ' r no . 
I e> pi;c SO (lió L r l u r a por el s - c c , . -
fa i io a. los votos ohtui idos en las di-
ferentes secciones, prosl/üitamlo ei sp.-
t m ' l- ' i : 1111 • Pila protestas en va ¡as 
de ellas. . 
A Ja una y media, se dio por ( • imi -
Djtiidp i I escrutinio do este dis t r i to , 
lOSuJtando proclamados, diputadas 
Ruano, i l o ñ t o n a y iPico. 
mtó la osión p a i á contó-
la tarde. 
•itifo y modia yolyí.ó á re-
unta provincia l deil G ó r i m 
h ' v a n ' ó l a scción. 
pon TEi.r: 
míUraSj en Barcelona, halda dicho el 
^Cldcuelo..: «Yo no pongo si veto a nin oy.ui.u.uo 
¿ n o s toros;.. Q u e ' é l púb l i co no rrié •M:l!ja de,(.4tena.r y a las sipí 
lo ponga a mí es lo que hay que pe-
dir». 
Como re vé, el «CMcuolo» so ha t i ra -
do un farol . Y si no. que so lo pfrp-
uimt • «Tiiio Thirncs)) a. jiiLá Cai ida .d», 
de Santander. 
Lásj cerridas de «El Kine-». 
Con \erdail:Mo entusiasmo t ' rd;aia 
«El K',n,r^)'í ,por la .org.ini;vación kte 







his nevil l idas f i g u r a r á una 
horman'os- La landa y en las 
ol i e con Cldcmdo y (ira 'ao o, 
;nano, probablemente el día 
Pedro. 
E L T I O C A I R E L E S 
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S a n t a 
Giro candidato enaurisía lassonatí-». 
M A D R I , 23:—La AgTupapión rnáurls 
ta do OvioüO' lolegralia, rogando ,mo: 
bagamos eco do su proi. • m Gontrá 
los alnqxdlos coin didos oh I r d i e ios 
dis t r i tos asturianos por donde Ináiii-
ron candidatos imuir is tas . V á g r p g a n 
quo, .sin embargo, so considera ségu-
ro el t r iunfo del s e ñ o r Ales P u m á r i ^ 
ño, po r Brav ia , y por Vi lia vicies,! | 
daj s e ñ o r Aza. Es lo guarda cenia a 
consecuencia de las lesiones que pee.i> 
hio al ser agredMo. 
E N MALAGA 
Candidato inauridía agr :d5tía. 
MAiLAiíjA. ^ i . - . E n -ol pjreyío de A l - ! 
h a u c í n él ( i r am! ', pertfenoi ienle a fsi 
cii-cunscii|,'(aón, qÍ candidato ma.úris^ 
ta, don Fé.ll.x Lal loni l la fué agá nido 
por un sujeto que se titulaha. policía , 
l lamado Juan M a r t í n I , l inol i 
E l s e ñ o r Ba.llonilla sufr ió ÜGri'd! 
diveirsíis e»i una pierna \ eli la 
ingu ina l . 
EJ hecho no tuv.o mayores epi l í -
cuencias, merced a la t f t é n ¡n. ii n o -
un soldado do a r t i l l e r í a que ,,, 
s é rv ido a las ó r d e n e s d i l s2fior i ; ' 
n i l la , jelfe de ore C u e í p o . EJ eix artillR 
ro l og ró ráduGir a J agí •' ' d¿i .-
timpo: a los amigos d, I Pan di d: I 
que lo rodeai-an y aüxi l iaró.n; -
Les vecinos quo pro.s-:-n^fc¿ m h 
agi 'cs ión intentaron acoinel Jnah 
M-ii t i n . 
Lo a m p a r ó contra el puóbfo I 
ño r Hallenilla, quien, a (*se" de ha-
l la t to l u i ido, se appdejtf de su agí -
sor .y lo ont rogo a La C u a n t í a c iv i l , 
Ao.ompa.ñaron d e s p u é s al candida-
to .sianificades á i a u i ó s t a s qúé Piaban 
en Ailh.aucín. a fin de ó r ^ a n k a i " n 
E N MADRID luaia . en las secciones q i : - , 
MA.BB11), 23.—Hoy se l ia vori í i ' -adp ! tUuypron ol domingo, 
el 1,-cí u í í i i í o por l á Junta, del C uiso, ' L a noticia no se da ' and.; on M 
durando l a r e u n i ó n desde la, m a ñ a n a l á g á hasta é s t a noclíio, V h i sidp i i 
lia da, la. noche. comentada. " . 
Menudearon los incidentes". £ N B A R C E L O N A 
Todas las certificaciones fueron tn i - l .BARCELONA, 23. Esta m a ñ a n a , y . 
mu idsemente examinadas y d i sen t í - " i n que oí m rieran incidentes, so re-
da.-" pero, a fo r tunadámentp - j ninguno n n i ó la. Junta, del Cénso, prOG'adipnáo 
de los incidentes rev i s t ió importancia . Sl' escnitirtio de las aci a; de los dipu-
Fuoron proclamados los seis candi- tados ú l t i m a m e n t o elegidos, 
datos m o n á r q u i c o s , cuyos nombres ya .Se han confirmado los datos cono-
Ios s e ñ e i v 
Y se lev 
miar la p p j 
A l a s cr 
unirse la . 
con objetQ do vermear ol esertitinip \ 
del d is t r i to di©• dastro-tLaniico. . ; 
EJ s e ñ o r don Is idro á la t eó ( ¡ o n z i - ! 
lez p r e s e n t ó una p r q t ü s í a . 
F u é proclamado dioutado don l.'oi 
E l r o p e r o d e 
V i c t o r i a 
Siguiendo la (oslmnhre de a ñ o s an-
teriores, con motivo do la fiesta ono-
masllca de Su Majestad íá Reina, do-
ña iVii lor ia Eugenjií 
esta. Ins t i tuc ión , se i 
a las 
.Madr id . 
San S o h a s t i á n , a. Buc-
en, d u d a . 
, M . i e . s n u M i i a j Qej úitfnró ¿e i p m é n c i o n a d p s sbño-
erincp en el día r0Suit,ó vencedor por el d is t r i to de 
, aü - .Knuas do la i A r a l . , derrotando al s e ñ o r Vázquez 
prendas y ropas ^¡(.¡|;1 . -
i l a d - i s . , ' '". . , . * . . 
Inríruccscnes a los c a n d i d a t o G . 
Ml.AlLRin. íí i.—La «Cimola.» d ' hoy. 
nmi i esta henéfica Ins t i tución* v a él Y cid i • otras coses, puMica una, ' in •-
(ooperaron t a m h i é n ios p á r r o c o s de 11 ncc.iiar's con respecto; 8 los plazOS y 
las lespoit ivas pairoquias , Iranscn- hoinas en quo los candidatos GUyító 
r r i c í í d o el actíi en ineam del u i á y ó r r á c t a s . téftgan/ípi^festas éfetíófi p t ü s m - . 
orden. 
se conocen. T a m h i é n salieron pró-
' chimados les diputados soo ia l i s í a s 
d^n Pahlo Iglesias y Besleiro. 
Ti iunfo de de : ciervisiae. 
M A n i í I l ) , ¿d.—S- l 'ai , recihido nol i -
. ias ci .municando haher resudado Se p l a n t e ó una. cues t ión pi 
t r iunfantes los ciorvistas s e ñ o r e s Loy 
g o r r i y O'Slica, cuya elección estalia 
CIOOS. 
, E N O R E N f E 
I ORENSE. ^ . - C s l a m a ñ a n a , 
doce, se • reun ió la. .luida, de! 
para proceder al escrutinio. 
Antes do comenzar el exáin 
de ayi r en tai 
ciudad p] ropa 
a las l'amilias 
El repai io fué hecho por las d i s l in -
gOidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que for-
pnr los. apoderados, y c o m o e o n s e e n e n 
oia, do la, discusiim q u e SI p ronipyió , 
surgié) un formidable e scánda lo , re-
p a r t i é n d o s e gran cantidad d e palos y 
bofetadas y danzando p o r los ades 
las s Ü l a % y otros e n s p r e s , 
A l a sal ida de la. A u d i e n c i a , en ca-
yo local so verificó el acto, los candi-
datos populares se vieron rodeados 
por m á s de 4.0l>v pcr.sonas, q u é Ies 
a c o m p a ñ a r e n en m a n i í e s t a e i o n b u m u l 
luosa. 
L a Guardia c iv i l s e v i ó nrecisada a 
f \ O ^1 O Q " f r ^ P Í T i O ' Este a ñ o se realizó t a m b i é n reparto tinentos h Ú 
O U O C S O U C L U Í U O t e n la capilla de Seo Roque, y el di la 11:1 d d Congrí 
S e g ú n leeniOs on la. Prensa de Ma-
dr id , d i . i M t i v a i n e n i 1 , ' , Idivino calvo, 
alias i í a í ae l Cidnez, l ia sul r ido una 
opci ación q u i r ú r g i c a de cierta imnar-
I a l l í ¡a. 
La opernciidi ha sido el'eclmide con 
éxilo pot los doctores Mar t í nez y Có-
mez Z ü y a , en una hab i t ac ión del Ho-
tel Iberia, de M a d r i d , donde el famo-
so diestro se hospeda. 
El Callo s u f r í a desde iv.ice algunos 
a ñ o s de la, vejiga, y ú l t i m a m e n t o se 
a c e n t u ó hasta t a l extremo la dolen-
cia, que ha sido necesaria, la intorvon-
c ión q u i r ú r g i c a , pa ra somotorso a la 
n i a l UegÓ el diestro iliaco v e i n t i d ó s ; 
días, a la Corte. 
D e s p u é s de l a o p e r a c i ó n , Bafael tu-
vo un poquito de fiebre; pero su os-
lada era satisfactorio. 
So esliera que dentro de algunos 
d í a s esté completamente restablecido. 
Belmente, en L i m a . 
L I M A . —I) v-de hace dos dias no quo-
daban. billetes para el debut do Bcl-
monte, qué acaba do tenor lugar; 
' A l aoaiecer en ol ruedo- el t r i a ñero, 
fué se Ind.ido con una delirante ovar 
ción. 
Se l i d i a r o n reses do Asín , que cum- j 
)d¡ei on. 
Bélrhonte estuvo colosal en su pri-1 
o, ;o. del que cor ló l a oreja, y supe-, 
• ioi -•-!! eX ¿ u a r t ó de la tardo. Q^ó eons. 
tantos ovaciones. , 
Con Juan á l t e r n a r o n ü i c a r d o Au l ló ! 
Xaido. ia l j , quo q u e d ó bien, y Valen- , 
( i ; : , que fué asimismo muy aplaudido. 
' . t a c corridar tíe Santander. 
Pór conducto autoi izado ha llegado ¡ 
, a nosotros partá do la, combinac ión de! 
loros y toreros contratados para mies, 
tras con idas de ferias. 
| Desde liiego, e s t á costando los lm-
1 posibles c m d i a l a r a, Juan Belm,mile, 
porque, sin. duda, espera su apodera-
do a que el f enómeno regrese de 
par roquia dé San, Francisco sé eféc-
luó en la iglesia del Colegio de la 
Ene; ñ a n z a , por i i aüa r se qguél la cerra 
da a, consecuencia-del incendio. 
l a r los documentus (pie esiimen p a1-. in tervenir , repart iendo varias cargas 
• der 'cao en la i • i ! i - . |ia,ra restablecer él orden, 
éso o. en l a del T i i b u n a l 
ckj actas. 
Idem ídem acerca, de los cahdlUaios 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor a.uxijiar de dichas Asigna, 
turas en La Facuiltad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFHE. 
OUENCiá 
S F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C n 
*nta «le once a una.—Teléfono. 9.71. 
que b a y a n obtenido actas dobles. 
Pisponi uido ( i plazo c u (pie ('! lien 
d l indel- p •! s o n a l m c n í c SUS actas a,n-
'e el T r i l i u n a l fcpnipé%nP?, y a d v i r -
liendo (pie en e s t o s informes no po-
d r á n los interesados ¿"mploar m á s de 
q u i n c e minnlO'S. 
L a minoría mauris^a. 
S ' creía, que, en vista, .de lud' ' r de-
jado el Gobierno sin acta al s eño r 
E N V A L E NT. í A 
V A L E N C I A , 2:;.-S<: lu, remudo l a 
Junta, del Censo, p r e s e n t á n d o s e pro-
testas por todos los distri to^. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 23—Por falla de asisten-
cia do les .vocales, no se ha, reunido 
la Junta del C.diso. 
Maña,na lo d a r á , y se cree one on ta 
r e u n i ó n so registra i jiii serio,, inciden-
te?. 
En el pueblo Los Molares, varios su 
jetos penetraron en el domicil io do 
j Coicoi ohea, so e n c a r g a r í a de la jofa- nn vecino, ex ig iéndo le la documentar 
| t u r a ' d e l a - m i n o r í a en ol GongUSsO el ción electoral. 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Calle de Burgos. 7. de once a dos. 
marques do Figueroa. 
Pero ú l t i m a i n e n t o se dice quh e' 
propio s e ñ o r Maura , decidido a cam-
inar de t á c t i c a , se propone asi t i r dia 
l iamente a las sesiones para encau-
zar p' rsonalmente los debatos (!•• ta 
m ' n o i í a y t a m b i é n ti^ne el p ropós i to 
do i,,¡st,;r con asiduidad el s eño r 
Osscuio \ Callardo. quien (n la úl t i -
ma etapa, no as i s t ió al Congreso.' • 
S • a firma, quo entre los soñoi-e; 
M a u r a y Ossorio oxide y a un acuer-
do acerca de ¿¿té pai-tieular. 
Gran Casino del Sardinero H o y , v i e r n e s , 2 4 
a l a s c inco.-Ccncfepto, por la Orquesta. 
Compañía do comedia do don Francisco Rodrigo. 
A las S E I S . — l a comedia en tres actos, del señor Linares Becerra, 
E L DÍA T R E S D E E N E R O PROXIMO, COMENZARA SUS O P E R A C I O -
NES E S T E E S T A B L E C I M I E N T O D E C R E D I T O . 
Torrelavega,-diciembre de'19?n. 
H o y , v i e r n e s 
E L A N I L L O D E S E C C I O N E S E S P E C I A L E S a las S E I S y a las OCHO 
En cada sección "se sortearán entre el público los tres lotes siguientes: 
Primer lote, un hermoso pavo.—Segundo, dos grandes capones.—Tercero, una 
caja de ma/.apáu de Toledo. 
S E C C I O N E S E S P E C I A L E S 
a las S E I S y a las OCHO Los arlequines de seda y oro J o f Z l 
Ln cada sección se sortearán entro ol público tres lotes, compuesto cada uno 
do un hermoso capón y una botella de vino do marca. 
L a D o n e m é r i t a ha. detenido a estos, 
sujetos. 
E N O V I E D O 
OVIEDO, 23.—La . lunía do] Censo 
ha acordado aplazar fotuta el martes 
ol acto del e s c u t i n i o de las actas de 
Villaviciosa. y Pravia. 
E N DUROOS 
BURGOS, 23.--E] csGrutinip verifica 
do hoy ha dado líig&f e, varios inci -
dentes, o r ig inad os por mm dos elen'ieh 
tos quo o' candidato don Cás lu lo Cr.-
t i é r rez h a b í a t r a í d o de Casi i o jer i" . 
Kn el pr imer fcsctaitlnio fueron apro 
badas las acta1; de la cirenn^ci ¡pción, 
saliendo tr iunl 'anles los s eño re s Apa-
ricio, m a r q u é s di P i n i i l y el s ó ñ o r GU-
t ié r rez . " 
Luego, al hacers" el osernfinio did 
acta d-O Cíistrojei iz, y e n . c i n l r a de 
lo que ge esperaba,' r e su l t ó con u ñ a 
mayor ía , de f inco votos don C á s t u l o 
fiútjtérrez, sobre el Gi,erv:ista s eño r 
Ci cano de Lora , 
E s t p - s e ñ o r Gutiéi rez és roio inoius-
ta, y, aunque e;i ; iellaiio, es uno do 
los nuevos ricos de Bilbao. 
E l s a n t o d e S u M a j e s -
t a d l a R e i n a . 
Avor'j con n'íbtívd <'. c l d i rar su 
O-epta. o n o m á s t i c a Su Malc r i ad ¡a R d -
na Victoria., no .c • trabajó «'in tas ofici-
na® dej Estado-y las trepas de la, 
g u a r n i c i ó n vist ioron de gala. 
Por las autoridades, cfrcido* po ln i -
' eos y "gran n ú m e r o de pur l i cn la r - s s e 
CUi\sa.rou a M a d r i d lelcgraaias y I o l j -
f.uieinas de félicifáclón. 
AÑO V I I . - P A G I N A 4. E L - P U E B L O C Á N T A B R O 24 DE D I C I E M B R E DE 1020. 
^vvvvvvwvvvvvvvvvv^^ wwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvw vvvvvxwvvx^vvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
E L MOMENTO POLITICO 
L o s s e ñ o r e s M a u r a y C a m -
b ó c e l e b r a n u n a e x t e n s a 
c o n f e r e n c i a . 
¿Presidirá el señor Maura un Gabinete de concentración 
conservadora?.--EI ¡lustre estadista se pondrá al frente de 
su minoríar-Otras noticias de interés. 
Díte e! presíderse. 
M A D R I D , 23.—El ' p r - s idón to coiíiu-
i i icó esta. i i u u K i i M i a LOS p:'i'¡o(listj>« 
q u é luicon iiif«iiiiiacicii en lá Presi-
dencia qui ' IuiIjÍ'U ostíldü en Palacio u 
íelicitfiir a. la l l c ina doña. V ic to r i a m i 
nonibiV del Gobie j í i a , con uiotivo ^ 
su ci ini]!! •iiñnV. oyerí^o misa epu la 
jcuni-iiia l é a l ep la o¿^ iÜá del Regio 
A l c á z a r . : t, ' • . 
Ltfé^o dió ouéritfl ai Rey del úl t irno 
Consiejó de minisu'bs c e l e b r a d . 
I I y.j.m's s e r'crn-ií') ¡i hi . s : i l i id del mi-
n i s l ro de la Huen;! , iu;iiiilVstaiid''i 
iqiie ya. h t m í a a t f ó ^ d H ' a ú p ei r ccm y 
qilfi p i - ( » l . a l>lc i iu ' i i lc t íutñaníl s id i l i í a a 
la. calle. , 
' Se i-cfii-h'i l i i i n h i é i i a un su d i n (pie 
publ icó " i i diiario d e Mu.diid y (JÜG i m 
s i d o i - p i c H l t i c i d o pur alguno . d i ' l E j t 
tnaiijerq, en ' \ qííe se; a s é | | u r o gwe 
ijliestpo i e p r e s e ^ n l a n l e .-n i 'M .n 's- y e n 
fcá Liga d e JaS N a ^ d o n e s . señín- OniiVi-. 
ji S de Leún, l( "I::iliíii i i d o i i i a i d u a é l 
( p i e los (leleuiidns (il i l t ; d i a y j-imnc"(•; 
le h a b í a n adv ' i Í M i o que e x i s l . - u 
A m é r i c a d e l Si i r F . n i p r e s a . s d e c n i e -
(¡ne d e p e n d e n d e loé al .-manes, y qn 
.las arciones !a>' i n i s i n a s ' s ' . á n 
j x i d r i - d e S Ú b d U O f i e s p a ñ o l , s. , ; 
. El s e ñ ó i Pal;., ló Pifigó •n i . -di .1K^, 
¿ s e g u r a n d o q«e fií tjObierno no ilial.í.i 
recilddo indlcaqioíji a lguría áé taJ i l i - -
pliunaf.ico, ti] cu:;.! h: ' i i | i : . , 'o di j .M . . . i 
u n a palabra sobV e l a,; 'a:do ic .dele-
gados de quien se h a b í a cu la gr::!^!-
ta, i i ^ e r m a c i ó n pea ¡"dist ice. 
' Un |)c-|-¡odist j p i . 'ftur.'ó al pi"; ' d . ' l i -
t e síd.iv l a próV-isíón, de las .••nad-,:-
j.ía.s ( p i e eslan t u d í - v i a vacaid-s. 
- —ftJohre e s t e a s u n f o — c o n l . el pre 
S i i l e n f r e — l i o qC (.111 a r;! liiiigú'.i a c i i M"-
do hasta. d e s p i M ' S Ü ¿ l a s n e c e i o n e s < • 
na to r i a l 'S . 
En úHiTno í é i - n i i n o / y rer;> i . - n d o s e el 
prpsidentc a la n o l 1 de! Ctmséjo d e n i 
v.'sU'OS <r • ancfchc, dijo que en hjé&m 
ce p u b l i c a r á un decreto disponiendo 
la. reciprocidad de les t í tu los a c a d é -
micos c .- .pañoh s cu le - m i / d m i o s que 
y a gczab'jMi .de este .piivib-gio. -
1.a agres ión a un. candidato maur i s ía 
l'ec;;-- noticias leni'a p a r a c o n i i U n i -
c i a la. T: , iisií. el :.:ib • cretario d q í i * -
bernacibn. j 
Conliinn'. l a - n o l . i e i a de i i a b e r sido 
n.tíi' i l ido el eandidato nnii ir is ta s^ñor 
U a r r e n ü l a . " • 
Según parece, la. ag res ión íuvo íu- i 
ga.«- (hi ernie inenro e n que s ' ñ o c 1 
i n t e rven ía en una l i ñ a que Él! su.-vi-
t(i. l i a ra . s e p a r a r a l«s contení l icnt ' .^ . 
Las llierida.s que sufre el cani l i i la io 
n iaur i s t a son de eárác.1 «• loveí 
o ca j ia , a. baso de carbonato de caJes 
y de cola, que es transparente a los 
rayos X. 
Los modernos, a l ' contrar io , b a ñ a n 
sus telas con cerusa o a l h a y a í d e , qu-j 
no es transparente a ios rayos X. 
I 'or ( ira. parl:>, los ant iguos, em-
pleaban colores a base- de sales m i -
ncrles, 110 I ranspaivi i tcs a los rayos 
X. Los modernos, por el contrario, 
usan cotoj-es \|eg\t^!ies|, lira nsíi ira re l i -
les a. los r a y o s X. 
L i u mo. para oblí^ner una miena lina 
gen Radiográfica de un cuadrOj son 
inML-sarias dos cj0s)íi|\: primero;, la 
transparencia del baño , y segundo, 
la opacidad re la t iva de los colores. 
Estas condiciones que se dan en 
los cuadros antiguos, fal taban en los 
modernos, en los cuadros antiguos 
falsos y en los retoques oe los cuadros 
antiguos. 
L a r a d i o g r a f í a denuncia, por 'o 
tanto. La edad de un cuadro y atesti-
gua su autent icidad o su falsedad. 
M . L ipp ina im p r e s e n t ó varias fo-
togral ía .s de cuadros "an t iguos» , m á s 
0 menos célebres , que fueron radio-
grabados, y en que la autent icidad 
(lo algunos'aparece completa y otras 
dcmincian los n.-toques y falsedades, 
invento para los obreros edificadores. 
Un pin tor decorador de P a r í s , M . 
Calis, ha. inventado un aparato sen-
ci l l ís imo, con el enal pueden operar 
sin peligro a- cualquiera, al tura Los 
din ere,:-, (¡pía se dedican al arle de la 
const rucción ' . 
Invi tados por M . Caus, asistieroai a 
las pruebas Ia semana pasada ^ran 
llóip/dro (3' pe.rsoii.i.l'iiaií,1;-. oticial'i^ 
y p ' i iodi,-f,as. E l inventor evoluciono 
"a ocbo metros (?:> a l tura scdire una 
cuerda lisa", desprovisto de nudos y 
1 a'as, realizando balo g é n e r o de 
ejeieieios a c r o b á t i c o s , sin que el apa-
rato protector .faltase un smIo mom/Mi-
to bajo el esfúei'zo exagerado que 
M. C a ü s 3 i.mpu-so.. 
' Con, ese ayairato se vreipa por la 
cuerda, con la misma faci l idad que si 
se subiese por una escalera, y él qu • 
aseiende puede det/mer.s" domie 
le plazca. Consiste 'el sistema en una 
serie de cadenas liberas con argollas, 
"que Sfi adaptan al ct tóróo, en térni i -
IIQS qué el obiero evoluciona, a. SU 
gusto sin (d meijkor peligro. 
M. C a n • hab ía sido herido grave-
mélite en Verdnn, y durante su "con-
vá.li/ '( . ne-ia i m a g i n ó un incidió .(pie per 
mitins. ' a ÍOS obi u-os de la construe-
dft q:-¡.ñ han sido objeto mueiias colee-1 cién trabajai- con todn sem'ro do s'-
ei. n, ^ d ' cuadres. |gu:idades. Después de varios piesiS 
En a 5 -i<',n, M. I . ippmann ha ga- de esfuerzos, h & consegu'do el fin que 
ranl-'.-ado las excelenctas del p roced í -1 p e r s c - n í a y que tan .feliz éxito ha 
¡:.; n iq <.'.:1 descubridor. í abalizado :n las pruebas ejecutadas 
i . i • antiguos SQ sr-ivían de un b a ñ o en I'an's. 
L A SITUACION E N TODA ESPAÑA 
V a r i o s s i n d i c a l i s t a s a g r e d i -
d o s a t i r o s . 
Muere uno de ellos y los demás quedan heridos. 
Más deportaciones. 
ñor Maura respecto de l a conducta de 
ambas m i n o r í a s en la (".ámaia. 
Lo que se asegura. 
Goftlo ya he comunicado, es insisten-
te la ve rs ión de que el s e ñ o r M a u r a 
se 1 . n d r á al fronte de su m i n o r í a en 
el Congreso. 
A i paieco sor quo lo l ia comunica-
do en una r e u n i ó n celebrada-uno de 
oslo.' d í a s con los ex minis t ros de su 
p a r í h l o , a la que c o n c u r r i ó el s e ñ o r 
O s s ' . i i i o y Gallardo, quien se mostr 
de acuerdo con sil jefe. 
S.' aseglara que este acuerdo respon-
do .•• la especial cons l j tuc ión del Con-
fie. ' f, cuya i d m i a c i ó n no so h a r á sin 
qU2 1 enrran antes importantes suce-
sos pol í t icos , no faltando q u i é n ase-
l í ine que ¡a m a y o r í a s e r á d i r ig ida por 
el sKíOf Maura desdi' la cabecera, del 
l;anc 1 azul, piesidiendo un Gobierno 
de (•"iieentracií'ni consorviidora. 
VVVV^A'VA/XAAAA/V'VVVVVVVVA/VWVVVVXAAaA^'VVVVVVV»' 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
fyos X para dis/inguir en los 
t. ¡-' .^ I^s copias de los originales. 
l i l i la n.'lima sesión ceMuada po.r 
,'• cad.'mia de Cancias de P a r í s , 
..< í'i.ó cuenta de un desenbrimionto 
basi do «ai la radiograf ía ' , por ¡a cual , 
el (¡' ( t u Á n d i é (.ii reii na piDesfe en, 
ricií! las sup-'i 1 aei ¡as y r doqucs :>!. 
Intertsantc ccnícrcr.cir. 
>j.-
El señOr C a m b ó ha 'visitado raí su 
domici l io a don, Antonio Maura, con 
el que celclnv una. exlensa conlerencia 
Nada, se s.alx' aceiea dtá lo t ratado; 
p i r o se supone, por nianireslaejones 
heoha.S p o i CléMOS peisnnajes. (pie el 
s e ñ o r C a m b ó ba, ¡dq a t r a ta r con el 'ké' 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^a'VVVV\AA/VVVV\AW 
NIÑA 
W ó al cielo en el é de ayer 
A LOS TRECE URoEÜ OE EUaL» 
E N E L P U E B L O D E J G O L L O 
( A Y U N T A M I E N T O D E C A M A R G O ) 
Sus padres, don Arsenio Fuente 
Cabrero y doña Lolinda.Dczanilla 
Salas; hermanos Arsenio, Marina, 
José , Fernando, Amelia, Pablo y 
Manuel; abuelo paterno, don Ma-
nuel Fuente l'.albontín; tíos, p r i -
mos y d e m á s parientes 
Ruegan a sus amistades 
so sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver , que 
so veri í ícará hoy, a las tres 
de la ta rdé ; al cementerio 
de este pueblo, favor por 
el qita q u e d a r á n agrade-
cidos. 
Igollo, 24 do diciembre do 1920. 
EN B A R C E L O N A 
Obreros que se ssparan del S indíca lo . 
PiARCEI.nXA, 2:5.—El s -c iv lar io # ¡ 
(iobierno c i v i l h a manil'i í t a d o esta 
m a ñ i na que le h a b í a Visitado e l aid-
l i i i n i . ' r a d e i de una, l 'ábrica de o m p a - ' t r a r l o leyeron 
quel: duras para l i a c n l . ' ••nhvga. de ' reglamento; 
07 cir.'md.s del Simlicalo nnico, quo 
fuei-on p r é s e n t a d p s por otros tantos 
Obreras de aquella fábrica", q¡ü??pes s e 
i ian dado d • baja ejl diebo Sindicat 1. 
Hídlazgc do un objclo cospechc?o. 
i ' A b ' Iv! (»X.A, '2: l . -Esla. m a ñ a n a fué 
l'ada lo un ai t-dacto de gran t a m a ñ o 
a. la pux ¡-la. d - d bar Monumental , e s -
la l i i ' eido en la CfUlé d e S a l m e r ó n , ba-
rrían' 1 de ; d'acia. 
Snspu M á ndose que s- I ral a ra. do 
ai'41'ni 'xplo ¡vo, se avisó s 'Kii idanion-
I ' al Parque d e Art i l ," 1 ía. desde don-
de il impusieron la sal ¡da d d carro 
blindado. ¡ p i e r e c i b i ó el bullo en 
• ÜQS 1 ión, I r as . l ádándolo ni c añ ipó d e 
l a Bbtíl pala sn (•xani'''n. 
PrcíE-las del arle lírico. 
PA,!{;ÜEL()XIA. 2 3 . ^ í t í n a Comis ión 
Ido ai 1 i das l í r icos, a c o m p a ñ a n d o a la 
í e s V ' " ! d e don .losó L imomi , estuvo 
\ • . - ' a mamiaa en e l (t 'spaclio del gó-
¿ b e m a t í p r pjivil para pndesla.r de la 
tetención ¿ 9 esto ar t isL; , quo es el 
presid'.Mito do la. Asociac ión . 
Igua lmcide proleslaron contra, la 
de tenc ión de otros dos ai l is ias perie-
iceieiiles a, la. Asoci.a.ción de coristas. 
Hicieron conslar (pie 1 I s e ñ o r Limo-
;iá es persona pací l ica, (pie gOza do 
- i ' i i e u l . ' s s i n i p a l í a s entre el gl*3mtó. 
E l secj-etario del (Iobierno c iv i l i i i -
ZO preseiil'- a los comisionados que la 
de tenc ión obedecía a una orden do L a 
.lefalura. ¿ q p e r i ó r de Pol ic ía , quioa 
consideraba al detenido como perso-
na, peligrosa. 
Tainl.déii hizo saber a dicha O u n i -
míóii quo los misinos " inp i 'sarios lia-
bían |)ros( atado una d ' i n i i K d a contra , 1 onos za.pab'ro.s. 
e| s e ñ o r L i m o n á , q u i ' i i les h a b í a ame AiSistió numorosa concnrn ' i ic ia , 
nazado con 1 .'presalias. v iénduse entro ol a c o m p a ñ a m i e n l ü 
'Protestaron las visitantes de osla 
a c u s a c i ó n e lii(dei,on constar, en apo-
yo de sus argumentos, ( p i e la organi-
zación dé s u Sociedad proldbe en ab-
soluto laiS violencias y para domos-
algunos art icules d e ! 
i m' ' l i to; 
En vista do estas manifosta.ciones, 
o l gobernador h a citado para, o s l a 
noebi a los emprecarios y ropresén-
í a n t e s de los ai listas, a fin do oscla-
racei' el incident. ' y poner .en l i bo i i ad 
a les d'Otcuiidos si $é comprm'ba que 
no puede formular .v un Cargó con-
creto conlra (dios. 
EN MADRID 
Dos detenciones ímporiant ís imas . 
M A I d V l l ) , 2}.—f:omo ra¡cortÍa.rái¿ 
los l e c l d . ' . ' s . , l l i a c e algunos d í a s diniívs 
cuenta, de (pie la Policía de Parceio-
¿ a b.a'bín, int' r e - a d o a la de Madr id 
l a , c a p t u r a (!•' d o s a n a r í p i i s l a s ennsi-
d e r . i d o M c o m o presuntos cómpl ices y 
01 gaiiizadores de d i v e r s o s c r ímoñéS 
bocidJes. 
Pu 's.la. en m e v i m í e n l o la Pol i . - ía 
i n a d M l í ñ a . Üíoy h a l o g r a d o delener a 
l o s d o s individuos d o que s o t r a t a , 
ocupando;- les. documentos muy iníe 
re , ' ; i i ! t"s. 
Se concedo oxl 1 anrd i na r io valor a 
e s t e servicio policiaco y para darse 
i d e a de ellQ basta, con sajier qufa, co-
mo consecuencia de t a l dfetünción, se-
rán llevados a la cárcel m á s de 3t) sin-
dicalistas en Parcelom*.. 
Les de l1 nidos se l laman Rafael Pa-
lloslcr y Pedro (ia rab M i a ; . 
L a víct ima de un alentado sindica-
lista. 
M A D H I D , 23.—«Hoy ha tenido lugar 
o l entierro d d zapatero Miguel Póioz 
'.heriido al sa l i r do una zapal n ía. en 
ta calle de l ia rb i . r i , donde prestaba 
sus s 'i:vicios. 
El ( id ier ro lo h a n mstoado los jm 
numerosos coibaeiantes o industr ia-
les de Madr id . 
No ecuiTierpn incidentes. 
L a huelga de zapateros. 
M A D R I D . 2:?.—-Van por muy buen 
camino las gestiones, de arreglo en el 
conflicto de los zapateros. 
Los sindicalistas han r . ^ i u d a d o y a 
ol trabajo, faltando sólo IcJs socialis-
tas. 
Otro crinirn saciai.—A tiros en un 
café. 
•BARCELONA, 2:5.—A p r i m e r a Biorn 
d é l a iicche un grupo de dosconicido; 
pene t ró , pistola e n mano, en un café 
situado en la callo de Pedro V L nú-
moro 60, propiedad de Moisés Camps. 
donde sol ían rouni.rs'.'! los obreros. 
U n a vez dentro del estableciinienl.i. 
despaparon var ios t iros sobro las per-
s o n á i s que estallan en ol local, d á n d o -
se, acto continuo, a. l a fuga. 
lA consecuencia de la a g r e s i é n r > 
su l tó muerto Juan Llovet, do cuaren-
ta, a ñ o s de edad, y na tu ra l de Rub í , 
h a b i é n d o l e producido l a muerte un 
balazo que i'ccibió en l a r eg ión pre-
cordial . 
T a m b i é n resul taron 'her idos de gra-
vedad .laimo Parra, dologado ( td S i n -
dicato único , d e t reinta a ñ o s de edad, 
y Rafael Carlos Víctor , de c u a r e n t a y 
t í í is a ñ o s , gua rd i a municipaL de prO-
nóst-ico reservado, en l a r e g i ó n tem-
poral . 
Aun hubo un cuarto herido, llama-
do R a m ó n Rico, de cuarenta y un 
a ñ o s , que r e su l t ó con un balazo en la 
p i é m a izquierda, ca l i l i cándose su os-
i ado de p r o n ó s t i c o reservado. 
Todos ellos fueron curados on d 
Di.í:ponsa 1 io de la barr iada de Pueblo 
Nuevo y d e s p u é s trasladados a. sus 
respectivos domicil ios. 
Jaime Parra., s egún ol parto de la 
.1 fatura supi r i p r do Pol ic ía , es ci-
l indrador do oficio y trabajaba a .Hiial 
m e n t é en h\ IVibrica fte ;i|)rostos d>í 
Plasco l lermanos, en la cual actuaba 
como delegado dé] Sindicato. 
Praetica.do un registro ,11 el domi-
cilio de este indiv 'duo, sólo se encon-
itraron u n a funda de a r m a de fuego y 
l^ó peoe tás 011 m e t á l i c o . 
Pa r r a cobraba en la fábrica donde 
trabajaba, las cotizaciones para e| 
Sindicato. 
de la ( inardia civil co r r ' spond i^n l c 
J u a n LleVel. (pie resulto mu. rl i, 
era labrador on ol pueblo do Rub í . 
Cna nota facili tada pÚÍ ( I pUOstO 
al luga.i- donde Sfi verií icó el atentado 
dice que kmí el citado ca ié o n l n i un 
grupo do tres individuos, quienes a 
l a voz de «a r r iba las manos" hicieron 
varios disparos contra, una mesa, au-
to la cual se (hallaban sentados va-
rios sujetos. 
t ino do los agr 'ésoros excla.n ó s • 
ña . lando a, Jaime Parra: 
—¡Ese os! 
Inmediatamente do comdida i ; , 
ag res ión se dieron a la fuga los d ••; 
conocidos, cnlu-iéndose la, retirada 
con otros varios disparos. 
Un banquete al general Arlegui. 
DA.ROEl.ONA, 2'-.—Los jelbs y oíi-
cialis, de la CuiM 'di.a c i v i l han dado 
un banquete al g e n a a l Ald fgu i por 
su a c u l a d a gost ión al frente de la 
Pol icía barcelonesa. 
DeparccCión de sindicalistas. 
l !AHCEi.o . \L\ , 2:!.—Fai conducc ión 
ordinar ia han sido ' Xpulsaxlos de Par 
(' lona 16 sindicalistas m á s , quo son 
1 ehdrgnnlos a los punios de su na-
turalezai 
Situación optimista. 
I5ARCELONA, 2:{.—iPuodo decirse 
que han í c a m i n a d o las huelgas en 
Harcelona. 
Actualmente sólo so oncienitran pa-
rados 128 obr-ros. 
Felicitaciones al gobernador. 
P A l i i KI .o .XA. m — É i "general Mar -
t ínez Anido es>tá recibiendo i iumcro-
SáS felicit í iciones y visitas pi ir su 
acierto en la resolución do los conflic-
tos pendientes. 
ÉM CORDOBA 
Huelga de zapateros. 
CORDOBA, ,83.—'Se han dorlarado 
011 Inu^ga los zapateros, 
'dden aumento do jo rna l . 
EN A L B A C E T E 
L a huelga de tranviarios. 
A L B A C E T E , 2:}._Sigue la huelga 
de t ranviar ios . 
Hoy. taniipoco Oían circulado los t ran 
v í a s . 
P E L A Y Q 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedadej de los niños 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
C H I L E 
Los Lcrremotos en Mendoza. 
SANTIAGO DE C H I L E - L a repeti-
ción de los terremotos ' ocurridos en 
Mendoza ha consternado al vecinda-
rio. 
Las autoridades han instalado coci-
nas cconóni icas , donde se facili ta ali-
mento a. las personas que han queda-
do sin albergue. 
F R A N C I A 
Los presupuestos de Argel. 
PARIS.—En l a C á m a r a , ha sido aprb 
hado el presupuesto de Argel . 
L a r dozavas. 
• PARIS.—En l a C á m a r a se ba dis-
cutido esta tarde l a ley de conces ión 
de las dozava,» pai'a los meses de ene-
ro y febrero. 
Se d e s a r r o l l ó un debate pol í t ico muy 
extenso, h a b l á n d o s e de las muchas 
cargas que pesan sobre Franc ia . 
D e s p u é s hizo uso de la palabra, el mi 
nistro dimisionar::) de l a Guerra, Le-
fevre, quien expl icó las causas de su 
d i m i s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó Castolnau y se 
s u s p e n d i ó el déba t e hasta i n a ñ a m i . 
I T A L I A 
Un gran incendio 
Ñ A P O L E S — E n ol puerto so ba de-
clarado u n terr ible incendio, que ha 
destruido en poco, tiempo cuatro gran 
des almacenes. 
Hasta ahora no hay m á s detalles. 
CUBA 
Dimite el ministro de Hacienda. 
H A B A N A . — E l minis t ro de Hacienda 
ha presentado.la d imis ión , por no es-
tar conforme con el remedio que se 
lia puesto a l a crisis financiera por el 
presidente de la P.epnblica. el cual lía 
obtenido u n anticipo do cien millones 
de La Banca americana. 
C R E C I A 
Continúan los festejos. 
A T E N A S . — C o n t i n ú a n los festejos 
organizados para, celebrar el regreso 
al pa í s del Rev Constantino. 
R U S I A 
Catástroíe ferroviaria. 
HELSINGFOR.—Cerca do Potrogra-
do ha "oí u n ido una espantosa c a t á s t r o 
fe ' fe r roviar ia , en la. quo rosultaron 
coiilonaros do muertos v lieridos. 
POLONIA 
Nuestra iniervención en Vilna. 
VARSOVIA. - -A propós i to del envío 
de tropas e s p a ñ o l a s a V i l n a , dice un 
pe r iód ico : 
« E n los Centros pol í t icos so t iene.la 
esperanza de que en las esferas influ-
yenlos de España , so in i c i a rá una ges-
ta 11 especial para, quo el envío del 
destacamento españo l a Vilna. lio sea, 
hdei prelado como una, act i tud bostil 
Par ia 'cnalquiora a s p i r a c i ó n do la. Pe-.,. 
| idílica polaca." 
España , lia sentido s i m p a t í a hacia 
P o l o n i a y Alfonso X i l l ha dado r e -
petidas veces din ante l a guerra pioie-
bas de su buena, d isposic ión para am-
parar los intereses polacos. 
No s e r í a í n u y p r o b l e m á t i c o si a Po-
lonia, conviniera que de la acc ión (le 
Vi lna se retirase esta potencia, de la 
cual Polonia no l ia recibido n i recibi-
rá, agravio alguno)). 
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LA MISION ESPAÑOLA 
U N • E X P R E S I V O R A -
D I O G R A M A 
SANTIAG D DE t H l LE.— Coa r n m l o 1 
Buenos Aires, y desdo el acorazado «Es-
paña>, el s eño r Francos Rodr íguez ha 
enviado un radiograma al presidente de 
la Repúbl ica agradec iéndo lo expresiva-
mente las atenciones que se han dispen-
sado a la Misión española . 
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A UN COBRADOR DE H A C I E N D A 
U n r o b o d e t r e s c i e n t o s 
m i l f r a n c o s . 
POU TELEFONO 
(i I{FNOBLE.—II11 cobrador de la 
Delegación de Ibicienda del ( i 'par ta -
ineiito del Ysoro, el cual llevaba con-
sigo la -suma do 550.01)0 francos,. ha si-
do atacado y robado por un, descono-
cido, quien, d e s p u é s d ' haberle ceg e 
do eciliandole pimi M i l a a, los ojos, I ' 
golpeó furiosamenle con una piedra, 
.'i|iodi'rá ndose de su enrrera, 011 la 
que h a b í a billet' s por valor de 2'.ií-.í!')() 
Ira neos, d á n d o s e luego a la fuga. 
C o r d e r o A r r o n t e 
Especialista 
n iños . 





PAZ, mim. 2, 2.' 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél. 9-10. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormas, en 
oro, plata, p laqué y níquel . 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO « 
Hotel Restaurant Rojal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser* 
Vicio de coches a todo» los trenes. Ga* 
rage y andén ; este úl t imo gratuito pa« 
r a los autos^ 
L p g D I C I E M B R E D E 1920. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
f o r m a c i ó n de to-
a ñ a . 
,| asesino de un patrono, absuelfo. 
ŷLENClA, 23.—Hoy ha terminado la 
¿18 del proceso contra Eamón Gaivía, 
lSunto autor del asesinato del patrono 
[bienvenido Car. 
COinonzó la sesión con el iníorme del 
cS]. Analizó la prueba y terminó s )¡i-
UDílo veredicto do culpatiilidad. 
^ defensor, señor Barra!, rebatió la. 
m̂entación del acusador, afirmando 
Upor indicios no se puede condenar a 
die. 
gl Jurado tlictó veredicto do inculpa-
¡dad. 
El séptimo premio de la lotería. 
¿jSRONA, 23.—La Administración de 
erías do don Vicente Toner ha sido la 
raciada con el séptimo premio del sor-
>de hoy. Varios vigésimos fueron ad-
ijridos por el Centro .republicano, para 
Rjlribuirlos cotre los socios. 
Con esto grato mqtivo se ha visto hoy 
Centro muy concurrido. 
5 vigésimos los adquirió el agente 
Jnegocios don Podro Marín Carré, ro-
bándose dos para él. Le corresponden 
pesetas. Los cinco restantes los ce-
fca varios clientes suyos, cuyos nom-
[esse desconocen. 
Premio muy repartido. 
(¡ORUÑA, 23.—El número 25.625, pre-
emiado con GO.000 pesetas, fué vendido 
ja Administración de la calle de San 
drós, donde se recibió el 5̂4 de octubre 
mitad y el 18 de noviembre el resto. 
Sesabo que un vigésimo lo tiene el 
iploado de la Trasatlántica francesa 
¿- Venancio Deus. Los demás catán 
Ujr repartidos. 
£e desconoce a los favorecidos. 
íJLLAüARCIA, 23. En el sorteo de 
y lian correspondido a este pueblo 
pesetas en el .número 32.S97. 
ignórase quiénes lo poseen. 
Lincas interrumpidas. 
BARCELONA, 23.--Continúa intérrura-
dala vía férrea corea do U estación do j 
oiela, a causa del choque de trenes 
tórrido ayer. 
Todos los trenes, a excepción del o.\-
BO de Madrid, han tenido que hacer 
lordo. '- 1:1 '¡,; •'•' 
El expreso llegó a las onco de la nia-
«la, por la línea de Tarragona. 
Medidas contra el juego. 
Z.'KAí iOZA, 2N. El gobernador ha ll.i-
16 a su despacho a los dueños de I05 
|ifés próximos a la Universidad, donde 
jutga a los pronibidos y f o arruina a 
|» estudiantes, amenazando a aquellos 
n cerrar sus estableciniientns si n > 
ispoiden el juego. 
P í riodista Tallecido. 
BARCELONA, 23. - Ha fallecido ei an-
tto periodista, decano do la Faculmd 
Filosofía, D. .Manuel Soriano Sancho. 
La feria de muestras. 
BARCELONA, 2;.'.- -El Comité de la fe-
ae muestras de Barcelona ha acorda-
que dicha feria se celebre anualmome 
lúe tenga lugar en los meses de abril 
ieptiembre. 
También so acordó el enviar un dele, 
do a la fcrhi ihterníicionál do Lnisolas. 
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E L RETIRO OBLÍGÁlORBO 
a solemne sesión de 
clausura. 
E L ^ P U E B L O "CÁNTABRO r̂ O Vlf.-PAGINA 9. 
Anlicafappal 
García Suarez 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen-te enérgico; cura radicalmente catarroŝ  tos y tuberculosis; previene con-tra gripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid. 
•ni so dando las gracias a. los asaiu-bleístas que han venido de provincias S colaborar en la labor del ínstitutOi y a cuantos han cooperado en la for-mación del anteproyecto vde Regla-menío'. ,.• liMjgtró conrornie con la. nianifcs-fcaGlÓH del señor Sda. icspccto a la necesidad de ir ampliando gradnal-iv( ote ol régimen de retiros, y contes-tando al señor Vigil, anunció que muy en breve, en el Mensaje de la Corona, se i.'aián públicos los proyectos legis-lativos de orden social que él Gobier-no Va a, presentar a las Cortes. 
Él hiíriistro eorrespondió expresiva-mente al saludo que en nombre do la. Asamblea 1c había dirigido el general Mai vá, que ha venido presidiendo las •-i : nes, como pTesidente del Consejo de Patronato del Instifnto de Previ-
sií'TÍ. . ' 
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Notas necro lóg i cas . 
En el pueblo de Igollo, y a los trece 
meses de edad, subió ayer al cielo la mo-
nísima niña María Dolores Fuentes Be-
zanilla, dejando en el mayor desconsuelo 
 sus amantes padres y demás familia. 
A éstos, don Arsenio Fuentes Cabrero 
y doña Belinda Bezanilla Salas, así como 
a siis numerosos familiares, acompaña-
mos en el dolor por que pasan en estos 
t istes momentos. 
NOTAS MILITARES 
Licénciamiento de 
quinta de 1917. 
ESTADOS ÜíviDOS 
El comercio exterior en 
noviembre. 
i d 
MADIMI), 2:1 lia terminado sus la-*? '••| n-nnirín de las colaboraeii n ÍS pOlialcs do la ro\i(Mi.!-i;í iXaciona'l de •i'o.s o|..i'i ros, ipic lian \ -nido' cele-"""l11 sus sisiones e'n él Inslitnlo fioinil dr Prcvisiñii. w ha cmoi.ado' c| aii!('|iroyeetii de sliilic li.larión de' las bases del se-W oldigalm io- de vejez, (pie despin-s Î Xiloinado ei Consejo del I'a-
j"1"̂  se 1 e ....á ;;! Cobii rno. ŝesión de clausura fué presidida jjel ministro del Trabajo, señor Ca-
general Marvá hizo una. i'.xposi-P de las tai eas de esta reunión, pha, sido mi li'ah.-.jo de laboíátório 8  que de disensión académica, con ^ es.jiírifn ]iráctico y de ejemplar Pandad nacional. ''  señor Moi-agas expresó el deseo '̂i" el Cobieino, al redactar el Ré-cenlo do retiros de obreros, se en la, conducta seguida por el rehilo 011 sus relaciones con los or-'"siuns regionales. 
señor Sela PXpi'eSf') la. conveiiien-.uc qni;. sin pc/rjuicio de implantar âinent(i Jo ya establecido) se va-'" 'nnpliando las ventajas que otor-^ nuevo 1 égimen de retiros. :! repî vcr-ntante obrero señor Vi-«Manifestó la necesidad de que se Dor ios Gobiernos áí desarro-) :| la aplicación sincera de la le-, "¡"H social. 
Señor Cañal pronunció un dis-
MADRID, 23.—El ministro do la Guerra 
ha publicado las instrucciones para el 
licénciamiento de los soldados pertene-
' lentes al reemplazo de 1917, que prestan 
servicios en los Cuerpos de guarnición (n 
Africa. 
En Mclilla se vorifleará el embarque 
los días 1 al 7 del próximo mes de enero, 
y desembarcarán en los puertos de Mála-
ga, Almería y Valencia, i 
En Ceuta tendrán lugar los embarques 
el día 5 de enero e irán destinados los li-
cenciados a Algeciras y Valencia. 
Los licenciados de Larache embarca-
rán en los días 2 al 9 y c esembarcarán en 
Cádiz. 
E i i EL D3f TRH O DE RONDDHA 
Cuarenta y cinco mil 
mineros en hue'ga. 
I.«»M •ÍJ.FS.- Mar-. i:i;:y poce). Olí oi;í 
i::'iia-' ('el db-.fiilo d - •.omb'/aa (ciljii-
i a, aiillera gates.a), fu •ron desp'd;d is 
once ininéros pót inccmpel 'acia. 
!  í."ireccii'n de las ¡ninas se í u i na -
gj;do a i' a,diiiit¡r ii GetdC ob¡ .-ros, y a 
i',";- d( -.va. iü'gat'va declara '.-.n 
QÚ h'jplgli ayer no:i!'.", ciiarenla. y cin-
co víúi mió ¡es dá] dis:rrio d.' Romr-
dha. - ^ • 
! biielgnisl;;? esp n , u (pie todo-.-i 
lós rniñeres del país de Gal1 s sernn 
.-'a ! áti el [nro. 
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EL :(DOS HERMANAŜ  
La odísp^ de unos náu-
fragos. 
t a cnncrÑiA, -y.', ñ m legado de 
.Muros once iiáuírngoH del Vivpor 'dios Hermanas», que se fué a pique el día. lí) a consecueíicia- del temporal. Cneit.an (file al iiailarse el barco frente a VigA gufrtó nna importante a\ería, une le imposibililaba ¡.ara na-vegárí Pidieron auxilié y un vanor portugués •,:,> prestó a darles remol-que. Viverakni norma brenle, cuando el die -!. Inijiáuiio- • el buqÜü a la alln'-a 
dri ('filó Piní̂ teíTíO, íii('' o i >,{tn donadlo OÚT e) barco on" I • >• aoí.'lcaba, en vis-líi de que anibc; ciabarî icioncs se ba-|P en ir'lb'ro. l'l día. gl se le abrid al Jíos Tlerma-n.v--. inm. vía de .•"•na por la. oarto de ]•>>• bodc"-as. v "I el o'eaie le {ii roji' 
cent'0 "M eeiie, destrozándose por 
completo el luuco. A costa de gj ••iid,'s esfm-rzos estos marinos consigUÍ! "•"•« noueico en sal-vo y licrar liasia. Minos, donde fueron mfljv bien ¡ilendidos por aíjnel vecin-dario. 
J U A N Q U 
Velasco, 1 (junto al Banco de España) 
M U E B L E S D E L U J O 
Se acaban de recibir: Cinco millones de automáticos. Dos millones de alfileres. . -Dos millones de agujas. Veinte mil cadenitas plata de a tres pesetas una. CINCO MIL JUGUETES, de una a trescientas pesetas. Artículos de viaje.—Instrumentos de cirujía.—Drogas.—Bisutería fina, etc. 
ley, 
I'AÜIS. TeleKTalían de Wlágfeing/ boíl a la "Obicago Tribune» que la ci-fra de las exportaciones efectuada;-por los Estados Unidos en el mes de ovieininv liltimo se lia elevado a Gfo miHorteis de dólares, registrándose lina (lismiiiuci(m dé 65.925,163 dúlar̂  con relación a la cifra del mismo mes del año pasado. , 
Las importaciones ¿íurame el mes de noviembre se lian elevado a la ci-fra de 321 m'lloites de dólares, contra. 42$.8Sri:667 dólares en noviembre del año 1919. 
Durante los diez primxifos meses de 1920. la cifra, total de las exportacio-nes llegó a ser de 12.52o millones ae dólares, excediendo las exportacio-nes sobré las importaciones duran le ©oté períoido en 2.49/i-.20(i.OO0. dólares. 
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í7jEV£M0S TODO NUESTRO CAPITAL ENCIMA! 
Varios tiros por no po-
der robar sino quince 
pesetas. 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 23.—A las ocho de la 
noche se ha presentado en el Dispensa-
rio de San Martín un sujeto lamado Juan 
Benach Sosuí, quien presentaba dos he-
ridas de arma do fuego, una en la región 
escapular izquierda y otra en el brazo 
izquierdo. 
Manifestó (pie al pasar por la calle do 
la .Marina le asaltaron unos desconocidos 
reclamándole cuanto llevaba encima, y 
que al hacerles entrega de sólo quince 
pesetas, que era cuanto llevaba, le hicie-
ron varios disparos, produciéndole las 
heridas antes detalladas. 
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OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
laii 
lie-
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida-de Santander a las 19, para 
llegar a Cabezón a las ZO'Sl. 
Salida de Cabezón a las T 2 0 , para 
llegar a Santander a las 916. ' 
Jueves y domingos, salida de San-
tander a las ll'SO, para-llegar a Ca-
bezón a lás 13'57. 
E l "Infanta Isabel" 
S advierte a los señores pasâ ros paia este vapor, que los equipajes de bodega Sfi recibirán en los aima.-cmes de Mxiliaño, de don Framfis' O <ia,ivía, los dias 23 y 24 del* actual.. hasta las doce del día. 
Andrés flrehe ^ Valle 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 758 
OP. W E C H U 
Especialista aparato digestivo. Con 
sulta, de 12 a 1 y de 3 a 5—ESCUZ 
6, segundo.—BILBAO. 
de la Maternidad e Institnto Rublo de Madrid • 
Parios v Ginecología :-: Ufas digesliuas 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 2J 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
BAPIDO.-Sale de Santander a 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; 
ga a Santander a las 2014 (martes, 
jueves y sábados). 
CORREO.-Sale de Santander a las 
1G'27; llega a Madrid a las Ŝ . 
Sale, de Madrid a las 17'25; Uegp a i 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander a las 
T'S; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22'40; llega a 
Santander a las 18'4(). 
TREN TBANVÍA.—A las 9'20 y 14'4 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15, 1* 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12'16, 
18'9 y 20'54, respectivamente. 
, Salidas de Bilbao á las 7*40, 13'10 
y 1G"55, para llegar a Santander a laj 
|l!5Ó, 1£'22 y 21'2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35, 
para llegar a Marrón a las 19'51. 
Salida.de Marrón a las 7'10, para 
llegar a Santander a las 9*20. 
s a N t a n o e r - l i e r g a n e s 
Salidas de Santander a las 8'55, 
1220, 15, 17 y JS'SS, para llegar a Liér 
ganes a las IO'?, Í¿2Í, 13'? y 21,5. 
Salidas de Liérganes a las 7'20, 
ir20, 14'¡», IGVtO y IŜ S. para llegar r 
Sntander a las 8,35, 12^8, 15% Í & W 
y 1V2&. 
Los trenes que salen de Liérganes 
a las 7'20 y !S'40 admiten viajeros pa-
ra la linca de Bilbao, con transbordn 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas dé Santande", los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las ll'̂ G. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A Salidas de Santander a las 7'52, 
H'IO, 14'20 y 18, para llegar a Onta-
neda a las 13'11, 16'22 y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'101 
ir23. 14'27 y 18'18, para llegar a San-
tander a las 9,3, 13,8, 16'12 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7145 y 
1215, para llegar a Oviedo a las lí'SS 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y IS'SO, 
para llegar a Santander a las 16'28 y 
20'38, resnectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas, de Santander a las 1616, 
para llegar a. Llanos a las IO'Sd. 
B a r c a d e S a n t a n d e r . 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito de este Banco, iiúniero 87.973, comprensivo de una Obliga-eión de la Sociedad Energía Eléctrica dé Cataluña, se ruega a la persona en cuyo poder se baile, tenga la bon-dad de' enlredarle en las oficinas de este Kst.aMe.eimiei'to, advirtiéndose que están tomadas las medidas nece-sarias para qde diclio resguardo no pueda nacerse efectivo, y que trans-currido ek plazo de un mes desde la fécHa de este, anuncio sin reclamación alguna, se êxpedirá nuevo resguardo, quedando ej primero sin ningún valor y el Haneo exento de responsabilidad. Santander. L3 de diciembre de 1920. —El director gerente,.José María G. de fa. Torré. 
WARD LIME 
«El ! 0 « D [DEA HllL STEUMSHIP [OHPlIif 
Servicio regular directo de carga para Cuba, México y Anitilas. El ya,por americano 
- A . s l x T d e e 
saldrá de este puerto bacía el lo de eneo próximo, admitiendo carga pa-ra Habana, Cienfuegos, Manzanillo, Santiago de Cuba, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico. Parst- solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a , su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
•Muoire, 18. .Teléfono 37. 
m w m i m m i l snisnip m m í 
I N Í E W Y O R K 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para, apertura de cuentas corrientes- dei crédito, con ga rantía personal, hipotecaria y de valo res. Se íiacen préstamos con garantía pprsonal, siobire ropas, efectos y alba' jas, 1 i i i Caja de Ahorros paga, hasta mil pesetas, mayor interés que las demás Cajas locales. Abona los intereséis semestraímente en julio y enero. \ anualmente, oes tina el Consejo una cantidad para pre mios a los imponentes. A partir del día 1.° de enero de 192], las horas de oficina en el Está-blecimiento serán: Saldrá'de (Me puerto hacia el 13 de hias. laborables: mañana, de nueve ĝ éro proNino', admitiendo pa.saje de a una; tarde, de tres a cinco. ¡cámara, tercera y carga con déstino Sábados: mañana, de nueve a una, a HiAlBAlNA. tarde, de cinco.a ocho. | para solicjtár cabida y demás in-Lps domingos y dias festivos no se • foniS's,. dirigirse á su consignatario 
El vapó̂ j .jnorteíunericano de gran porte y marelia, nombrado 
O x * i s z s a T d a . 
realizarán operaciones. 
N E W Y O R K 
Hacía el 311 de diciembre saldrá do este puerto ek.magninco vapor 
F o r t P i t t B r i d g e 
adinitiendo carga, para N E W Y O R K . Los señores cargadores pueden di-rigir sus mercancías al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en Santander alrededor de la feclia indicada. Para solicitar cabida y demás in-forms, dirigirse a su consignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
' Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muele, 18.—Teléfono, núm. 37. 
N a n n e l 
M a r t í n e z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a dominilio.—Teléfono. 568 
i. 
ABOCADO 
Plaza de ai Llbarlal (Arcas de Botín), 1, l.c 
DR. ORTIZ VILLOTA 
ENFERMEDAD l'S DEL CORAZON "i 
PULMONES 
Consulta diaria, de doce a una i media. 
HERNAN CORTES, 6, SEGUNDO (AR 
GOS DE DORICA) 
I 
rr\ • ir • || Salidas de Llanos a las 7'ir>, para 
¡ iodo a precios Darailblmua .i llegar á Santander a las U'SS. 
V a p o r e s d e g r a n l u j o , e x t r a - r á p i d o s 
Para LISBOA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y IUIENOS AIRES, saldrán de VICO los siguientes vapores, de 25.000 toneladas y do cuatro bélicos: 'LU rKTIA>, 5 do diciembre «MASSILIA,. 2 de enero 1921. cLUTÉTIA», 3 \ de enero. «MASSILIA», 28 de febrero. «LUTET1A», 28 de marzo. Admiten pasajeros do gran lujo, lujo, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n Ba C o m p a ñ í a 
CHARGEURS REUNIS 
Para BAHIA. RIO JANEIRO. SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRE3 saldrán do VIGO los vapores rápidos .•̂  1̂  do dícif̂ 'n'o. -«LIGER», 10 de enero 1921. Admiten pasajeros dé 1.a, 2.a, 2." claso ÜíiurmotL̂  x 3.a. 
Para PERÑAMBUCO RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sa drán de CORUÑA los siguientes vaporos r*p)do«Í «BELLE IStE., 27 do diciembre. «AÜRIGNY?, 1/ de enero 1921. Admiten pasajeros do 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRE?, saldrá directamente do VIGO, ol <OUESSAlS!T». 23 oe diciembre. Para informes dirigirse a los AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s . - V I G O 
n t 
a ñ o v m . - p a g i n a 6. E l L R U E I B L - O O A l N I T A E 3 R O 2^ d e d i c i e m b r e d e \ ^ 
si'is y alegres villliiicicoSi En misfts sé Remolcador «Glíd+t^mojis para (¡iji'ui,1 iii.íi'uId fué curada rite uua c o n t u s i ó n 
d a r á u adorar al Divino Niño .Icsus. ion l as t ró . | 'y rozadui^as en la plprria ¡zquib'rda. 
.1 Consolación.—Miáás a las seis .y sie-l Velero e s p a ñ o l «Víctor», para A v i - i " Indtastriai denunciado. 
E n las'Siei-vas de María —El día 2 ), :' l \ 3 n1( !"!', l"'11'"0!11';1.1' con e x " , t a s t r e i ^ . t h gua rd i a nnmic ipa l donni 
;,, [¿s doce á e la ricche b í i h n x i t i í s v c-1 - 13 Santo Evangel io 'y acqni, velero e s p a ñ o l - « J o s é R a m ó n » , para ayer que el mdüstl"i:aí don [sid 
.•olemnc, con adoi-aieión 'dol N i ñ o Í q J p * ^ ^ ' 
siis y s e g u i r á una, misa -rezadji. 
En los d í a s pi inicio do rarcua., Aíu 
Nuevo y d í a do Beyes, adeíiiias d¡ 
la;; ir í isas de m .mmiion. qiM'. • -:mvih ; 
laa- Siéto y media, imi.hrá m-isa. -so^'m 
no a las diez y n.i d ía ; »s> «•a.nts'írár 
• S ¡ofeliáfiS villancico. 
!SálM,0 KOSílI 10 
v.'na ail Niño Ji 
pa l . 
tequosis para, n i ñ o s y ninas de la pa-
r roqu ia : a. las once, misa, rezada., con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o s y cán t i -
Cpsj h a c i é n d o s e durante ella. la. confer 
rencia. doctr inal para, adultos; en las 
misas de o c i o y 01 ico so d a r á a ado-
^rar a l N i ñ o J e s ú s . Por la lardo, a las 
E n el Carmen.—l';i( stas d« Nevi- ^ is' n'z" lU'] Santo Rosario y í ec tu ra . 
dad.- Día M - A las seis de ta t a rde1 Anunciacién.—Misas desde • las sois 
l l a s í a las ocho y media, rezadas, ca-
da, media. Mura; a las nueve, la misa, 
•\ la •. dcffeG fie la noefee mása. so- parroquia l ) cantada; a con í ¡nnae ión , 
loninl í " ( ^ l a qué t o m a r á parte-,el co- catcquesis para n iños ; a, las once y 
ro ÓQ jóvenes de esta iglesia, dfc-iriJju- doce, misas tezadas. Por la. tardo, a 
yéndoso la sagrada coni/anión. las seis y media, se rezara el Santo 
\'Í V la m a ñ a n a , mislis rozadas de Rósai; io, ejercicio del Niño J e s ú s , dan 
sej ; i (|¡(1Z. (iose a adorar al f inal , y so c a n t a r á n 
l 'o r la. tarde, a las s-is. e^pos'.cipñ vil lancicos, 
do Su Divina Maj. slad, Rosario, no- Santa Lucia.—Misas do seis a nno-
Vl íui i , , . . . r v i i . • ve, cada media, hora, y a las diez, 011-
r . i a ' í r , domingo: Misas i-ezada- de ce y doce; a las nne\e. 1.a mis i l pai-ro-
>- ''s-a. dtdz. ' quial solcimne. Por l a tarde, a. las tres, 
l ' o r la tarcUí; a las s ds. W o y -i-», expl icac ión del catecismq a, los n i ñ a s ; 
novena., s e rmón , por el i-ovprcitdo "a- a las sois y media, Santo Rosario y 
dio José de J c í ú í j M a r í a ; acto s o n i d o octavario a l N i ñ o J e s ú s y a d o r a c i ó n 
ge d a r á a les fieles..la. Bendición Pa- dé] mismo. 
1 Sagrado Gcraion.—Do cinco a núe-
í í i r an te esta fíesía'so d a r á a a do- ve, misas cada, media hora; a. las diez 
ra í el Niño .foráis, " y media y once y media, misas roza-
Sanio Cristo.—Misa* a las sioto, s íe- das. Por la tardo, a. Ims seis y ne dia, 
té y m o d i á , beño, ocho y media, diez ejercicio del octavario al Niño J e s ú s . 
a- once: a, las ocho y media, la, parco- Buen Consejo.—,Eiosta mensual do 
quia l , con p lá t i ca ; a las diez, misa y la Cofradía de Sania Rita. Misas re-
c o n í o r e n c i a para adultos. A las iros zadaíS de seis a nueve y media; a las 
de la. tarde, catcquesis para los n iños ocho, misa, do c o m u n i ó n general, con 
de la, par roquia : ; i las seis, sanio m- acompañaloi iMilo y niotet.e.s. Por la 
sario, quinar to en honor del N i ñ o Je- tardo, a, las sois y media, Rosario, 
' ; , í ejercicip a Santa Hita y s e r m ó n . 
| San Migue).—Por la, m a ñ a n a , misas 
^ T a r f i f O S ;i ,;IS seis y media. Celio y diez, esta 
, . ú l t i m a cantada soleinnomonto.,. Por la 
A las C o m p a ñ í a s do los mism. :. re- lardo, a las dos y inedia, eatecism.o 
rl.-.n-a R I O S , Atarazanas, 17. 1 para ios n i ñ o s ; a las sois v media, 
Uor n i o , p l á t i ca , a d o r a c i ó n de la re-
l i q u i a del Ñ i ñ o J e s ú s y cán t i cos pia-
dü.c'-:vs. 
el cúale t «Villa Calixta", en la calle Desdo el día de Navidad hasta dos-
do P e r i n é s , de osla, ciudad; poseo m a g , p u é s de P.c'ycr, se a h r i r á el Nacimion-
ndh o cuaido d o - h a ñ o , tormo sifón, l a - ^ ; - iodos los d í a s , por la. m a ñ a n a , do 
\ a(loro i m h pondionl - que comunica ocho a nuevo y niedia, y, por la tar-
dón la cocina, gaJIinero, j a r d í n y ¡de . ke tres a ( ¡neo y media. 
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in formara , de diez a una, su due-
ño, el procTiradór McTQuida. 
De uncio 
o r ó 
Gijón, en lastre. • l ' h i e i na, ha, colocado en ja ta eh a da, do 
Situación de los buques de esta, ma- la casa n ú m e r o 8 de la, calle de Méii-
tr íenla. dez NÚfíez un depós i to para, agua, c í o 
De Dóriga y Casuso. re( iondo del correspondiente permiso. 
«Mechcl ín», en Aviles. i / , .n Cas^ SoGon::)' 
«Mar i ano l a» , en Santander. L v ' u este henéfleo estahlecimieuto 
De la Compañía Santanderina. lu,;,'".n «;Sistidps ayer tos siguientes: 
« P e ñ a Rocías», sa l ió do San Este- ; Lu,s V l : i r I l r ' s y i f e r ( h ' ' V 1 u"!'y' 
han para Alicante. , y ™ l"'rl(,;11 w á t x i s a en la región 
„ . . „ ^ . f ronto-temrti o r a l . 
De Angel F . Pérez. .jGsefa G a r c í a Ca lde rón , de 40 a ñ o s , 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en Cádiz . de m í a contus iór t ' en el p ó m u l o i » 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a mi lerdo. 
F lo r ida . " A u r e l i o F e r n á n d e z Gut i é r rez , de 38 
«Alfonso Pérez» , en viaje a B a l t i - a ñ o s , do una eros ión en la mej i l la iz-
quiorda. 
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S A N F R A N G I S R O , 27, T E R C E R O 
E L C E S T R O 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos oiancos de la 
Nava, Manzanil la y VaJüeneñas.—íier-
vicio esmerado en comida^.—Teléfono, 
número 125. 
o y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
¿special idad en bodas, banquetea, etc. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto» 
more. 
De Liaño y Compañía. 
«María, E lena» , en Gijón. 
«María. Mercedes» , en l í oquo jada . 
De Cordio Hijos. 
«SotiIeza«, en San Esteban de Pra-
via. 
De Francisco García. 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en Gijón. 
« P a c o Garc ía» , en l ' r av i a . 
«plolildíS Garc ía» , 011 Gijón. 
«R i t a Garc ía» , en Gijón. 
« T o ñ í n Ga rc í a» , én Pravia . 
« J u a n G a r d a » , en Santander. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Ribadco. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Vivero. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Perca.—Compañía de zarzue-
la, de Emi l iano r-ollver.—Primer actor 
y director, Enr ique Lacasa. Hoy, vier-
nes, ún ica función * a las cinco de la 
tarde: «Sera l ín el pir í tUreró», dos ac-
tos, y «La verbena do la P a l o m a » , un 
acto. 
En uno do los intermedios, so sor-
t e a r á n tos siguiente's regíalos de Pas-
r i ias : dos pavos, un m a z a p á n de To-
' i lo, |n jidila d,cicjír\a t'-¡' botellas ció 
Jerez, media arroba de tuiat ií, mi j a -
món, medio billete de la lo ter ía del 
0 de enero y doce i n a g n í ñ c o s juguetes. I 
So despachan localidades en Conta- peso de. 4-.-y¿iV k i l ó s / ; ' 
noria , para, la función do moda, del Gcrdos, ! >; con poso de 1.5-18 kilos, 
domingo, do .once a una y do cuatro Corderos, 127'; poli peso do 4-72 kilos. 
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I Sa la Narbcn.-Secciones especiales, 
•a las sois y a las ocho: «El anil lo do 
¡ a r e n a » . • . , — 
| E n cada sección si- s o r t e a r á n oíd ro Con destino a la s n s c n n c i ñ o n h ú r 
Federación ftíJéfíeá Montañesa. I el jnúhlioo jjes tres lotes isit>u;ionto.s: .. " • < ^ susc r ipc ión aincr-
•So convoca para el •f.omingo. ^ v priinlor lote-, mi •hermoso pavo; sogun- : i ™ s c c 0 f 0 de M W a ^ e l n m e S 
hora de las once de la m a ñ a n a , en el do lote, dos robustos capones; torcer Huéríai lns de la guerra, nos f-ueron 
Gimnasio Ac ' iücar i 'o , a los s e ñ o r e s loto, una caja do m a z a p á n do Tidodo. en 1 rogadas ayer las siguientes caí di- , 
que componen él Comité organizador Pabellón Narbón.—Secciones espo- des-
Sel V I Gambeonato do E s p a ñ a , do ' c íalos a. las sois y a las ocho: "Los ar-, ^ ¡ ^ ^ (|(> Z o r l . j | ¿ i ¿ 
Un obssquic.^—l.os s e ñ o r e s A é a p i t ó 
,C. l leras, \ac11111n Gil Company y 
k.iüUZálOZ y ( i i r i h c r l lian tenido lo oñai 
eipii; que agradreemns, de i enviarnos 
unos preciosos almanaques ammeios 
do sus respectivas Casas. 
Día 2-:].—ESTE 
Nacimientos.—Varones, 1; lien 1 hras, 
una. 
Dofuncionos.—Adela l . ag i in i l i a Ren-
te r í a , 3 a ñ o s ; Peña . Herbosa, 34, ter-
cero. 
Saturninia M a r t í n Pérez , '31 a ñ o s ; 




DeíuncionéS.—José López, 3 meses 
y 23 d í a s : Casa Ex|)ósilo.s. 
Manuela Alonso He ráS , 5.2 a ñ o s ; 
Hospital de San Rafael. 
Fernando Villegas Sevilla, 87 a ñ o s ; 
Cosa, de ( ia r l í l ad . 
M á t r i m o n i ó s , uno. 
o l s a s y m e r c a d o s 
DE 0 |G 
BOLSA DE PARIS 
Matadero.—Romaneo del d í a . de 
ayer: 
Reses mayores. 22; menores, 18; con 
P o r l o s n i ñ o s a l e m a n e s 
<(CCOí onnl i v a ios nn lonti y loquinos do soda, y oro», torcera jor- peseuis'; nuios 
Renta francesa, 3 por 1 0 0 . . . . . . . 
Émprés t í t o , 5 por 100.. -
Idem 4 por 100. 
Exterior, E, 4 por 100 
Grédit Lyonna í s ; 
Río do la Plata 
F. del Norte de E s p a ñ a , 






Pesetas , , . 
Libras 
Dólares 
Francos suizos ' 
Idem oclgas .• 






Pesos oro argentinos 
Idem papel i d 
Marcos 'f 

































Consolidados, 2 1̂ 2 por 10C , . 
New War Laon 







F r a n c o s — 
Pó l l a ro s 
Francos suizos 23| i 
Idem belgas 56 d 
Liras i v á l 
Florines . i . . U íj] 
Marcos • • 255 
Escudos , 1 .5 
Coronas noruegas | .2| 
Idem suecas ! Ü M 
Idem danesas ; \ 23^ 
Giimhio sobre Brasi l . j.ííi; 
Idem sobro Chile : 9 ó1) 
Idem sobro Uruguay | ,F2 | 
Idem sobre P e r ú 18 ífl 
_ trajes do c 
átleta-s di c.luiis Eedérados;—El se-, nada. do L u n a , í'--. Tota!, 'U pesetas. 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargantí 
Cóñsuita los días laborables de diei 
a una y de tres y media a seis 
MIO ni-,7, NUNF.Z. IH —TELEFONO <M 
IVIéndez-Núnez, 7. - Santander 
C s r t f i n y f i e l t r o e m b r e n d o 
crotario', F e r m í n S á n c h e z . I En cada sección so sm loa r án .entro 
M M M M A M A M M M W W ^ ^ ' " l í"ihUco Iré! lotes, compuestos cada 
uno, do un Hermoso c a p ó n ; una noto-
Qa, de. vino de maica . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
(viernes, a las cinco, concierto por l a 
Movimiento de fauctues. I o ] f i e s t a . 
Durante el día do ayer so r e g i s t r ó A las seis, l a comedia on tres actos,! 
en el puerto el m.ovimforito siguiente: del s e ñ o r Linares Becerra, «Socreta-
Eiitrados.T—•Yappr a l e m á n «Wittel», r ia particular?). 
de Hilhao, con carga ge í ie ra l . vwvvvvvvvvxaa^aa^/vvvvva/vvvvvvvvvxaa/xa^^ 
\ 'anor aíeniián «Ueutcber R'hclm», 
ile l i i l l i ao , ( ia i carga general. 
Va.por Uolandés «Hóógoliet) ' , de 
Saint Naxaire, en lastro. 
Vapor e spaño l «Astondo Mendi» , de 







, - , ,- i <• i > o ,. c; i .. i En causa, f.egiiida, por lesiones, en Aanor e s p a ñ o l «Cabo San Senas-' . . . • r, • ,,- MA ' , , , ! , , . , i el luzua.do üB Le osa, co t r , Ma-oin», do L i l b a i ' , con carga gonoral, , 1 . , ? , - • i> , ,•,, + ;•. , ' , , ,, cu n i r^oi nu,el i i i l i c i . •/. y Doroteo ( rnUér res , Remolcador <((iadilano)), de iJdoao, . ,• . i *' , . \ , i , , ; , , • SC ba, ( lo ado ;í i i i tmc ia , ansolviemlo-on lastro. 
Vapor e spaño l «Lczo», de Aviles, 
con c a r b ó n . 
Drsn;'cliados.—Vañor a l e m á n Peí 
le ; l i l i remcnte. 
• • » 
• OL'a. seguida on el juzgado dio San „,..._,„ „n t o ñ a , i)or el delito de atonlado, contra 
oborRboim. , para. \ igo, con carga ge- U m n c i Bla.n¿oi U ha die-
i nerol . i 
V a p ó r e spaño l «Unión l í u l l o r a» , par j 
' r a Gijón. en lastre. 
b n d e n á n d o l i a ta 
PASEO DE PERED \ 
(Encada por CilderóB, 21) 
do sontencia. 
nía de un na 
I uiiayor y mul ta do 125 pose ías . 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e S é c í r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
É 8 T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m p p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
u c e s o s 
Q U E S O 
Por falta de luz. 
Por c i rcu la r por la c allo de, H e r n á n 
Cor tés con nn a n t o c a m i ó n con las l u -
ces apagada.';, fueron aver domincia-
dos los propietarios del mismo, seño-
¡ ros Mon y Sagüo . 
Atropello. 
A la. una de la t a rdo ,do ayer, a l 
cruzar do l a callo del Río do la Pi la 
a l a de ¡Marcelino S. do Sautuola la 
niña, do tres a ñ o s de edad Angeles 
Valverde, fué atropellada por e] t ran-
vía, de Miranda n ú m e r o 0. 
Recogida y trasladada a la Casa de 
Socorro, en esto benéfico estableci-
do iroQctmao pos- los médico del wiimdo poyoTL© 
ilía PJ 
or 
en do i 
ra. l ia 
íll-a VO 
L í -
e s e l j o r a m a r i ' i a m a r c a 
O 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas.. 
E l S E L L O Y E R cura Dolores reumá-
ticos. 
E l S E L L O Y E R cura la Grippe. 
E i S E L L O Y E R cura Dolor de Oídos. 
c o n u n 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C B A S Y D R O G U E R I A S 
E l S E L L O Y E R cura Cólicos. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas 
E l S E L L O Y E R cura la Gota. 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Ner-
viosos. 
«0» 
Nuevo preparado compuesto de ^bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cía de an ís . Sustituye con gran ven- I de glicero.fosfat(? de cal de CREOSO 
taja al bicarbonato en todos sus usos. I TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
| bronquitis y debilidad general,—rre' 
— Caja: 2,50 pesetas. , • I ĉ Qí pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID. 
De venta en las principales farmacias de E s p s ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino .y Compañía. 
día :] 
ipvapor 
Ira son r 
Saldrá (I 
i |e eno 
8 H I J O S 
lo nn 
PROXLMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El' d ía 18 do diciembre sa ldrá ol vapor »ALGENIB», cap. Mr. J. de Jong. 
El d ía 16 do enero sa ldrá el vapor «RElTKELSt 'IJK», cap. Mr. D. de VVit. 
admitiendo carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BUBINV 
AIRES y ROSARIO DE SANTA FE. 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agente on Santanderjy Gijón 
D o í i F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s . 35 p r a L - T e ' é f o r s o 3 3 5 
m A . J S T Á ! É t ' i i m t & 
DE 1923< 
g u i g s e m b k e D E 192ü. E U R U E B L O C Á N T A B R O A Ñ 0 w u ' P A G I N A r , 
l̂lVV̂ Wl/VVVVVVVVVVVVVV\.WWvvvvVV̂ VVVWi WJW\/V\K\\\/\/W\An/\/\\\Mto\/^^ tWVVVVyn/WkrtWiAWXVVVW^W'vvl-V*^^ IVVAA/VVVVVVVVVVV\.VVVVVVVVVVV\/VVV,VVVVVVVV'VVVV\'. a,VVV\ VVV\VV\VVVVVVVVVV\Â\VVVVVVV\a'VVVVVVVVV» 
Vestidos de lanilla, ga-
bardina, CvStambre, etcó-
tera, en negro, szuí v be- ; fiábanos do patón, gamu-
\Cstidos de lanilla, es-
p s de cheviot; corte ele- tambre, gabardina, etcé-
lera, on negro, azul y co-
lor, adornos bordados. Cun'los para jovencitas, imita-
do ptas. 98 a 12 '. ción Renardina, 
de ptas 22 a 40. 
iJlA¿l inte, p;n^ spormanf 
le pías. 60 a 190. í'nolios Corma eapa, do piel Co- lor, adornos bordados. za o cowej, 
de ptas. 70 a 193. Lomblaj iipitac ón marrón, 
do ptas. 153 a 20\ 
dé ptas. 110 a 159. 
S U C U R S A L E S : IVIad i d . B a r c e l o n a , Á h c a n i e , A f n i e r í a , B l h a o , C á d z , 
m r a i i a d 9 , I M l s g ? , P ^ í m a d s M a l o r c ^ S e v i i ' a , 
V a l e n c i a V a l a d o l i d . Z a r a g o z a . 
. . . . li.'3 0 
1121 
i 23 40 
• i 17 85 
i23 32 
9 51 
2» •> y 
61 asas do crespón do seda, gra-
nadino, charmouse, etc., 
do utas. 48 a 70. 
y gargantí 
es de dlej 
seis. 
íFONO «39 
usas do franola listadas, 
o pías. 9 a 15. 
tots do punto do la-
en negro y coleros, 
de pías. 33 a 11 \ 
seda v tejidos de oro, 
de ptas. 220 a 250. 
í?, s e ñ o r a , h i í i o y m m dabanes do patón, che-
violo cower, 
de ptus. 90 a 16.\ 
f ía !!• de enero de 1921, a las tres do l;i taiíde, sa ldrá do San tan de.] 
Su capitán, don Ramón Fano. 
endo pasaje de todas clases y carga, ¡aira. Habana y :Veramiz . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Capas de gabardina, pa-
linpormeables raglán, en note, etc., diferentes co-
azul y colores, lores, 
de ptas. 45 a 190. de pías. 127 a 150. 
¡ra l l á b a n a , pesetas, m á s 23 de inipuostos^ 





U M u de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Sanl; 
iVapor 
írasburdar en Cádiz al vapor 
•pb'á de aquel puerto con destino a Montevideo y'iHaenos Aires, 
ido enero de l*>21. adniátiendo pasa je de todas clases. 
¡Va m á s iiii'oi-mes, dirigir«e a sus Consignatarios en Santanider, 
s HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 




F í j e n o s 
3 S 5 
Servicio m m \ y díreflo M % M M u a [ufe iéyJco y ¡ M u M t e 
^ día 7 de enero: 
6 de lebrero: 
el vapor ANDIJK, 
el — G O K R E D I J K , 
cap. Mr. J . dé Koning. 
cap. Mr. Van Dulken. 
¿{haitiondo carga, sin trasbordo, para los puertos do S 
g J E G O S , HARANA, VEHACRUZ, TAMP1CO y NUEVA 
Agento on Sai 
i s , 3, p r a ! . 
SANTIAGO D E CURA 
solicitar cabida dirigirse al ntander y Gijón, 
P m d s f i o fiarreía. W a d - K á s , l D l - T e l é f . S ' S S . - S A U i í i í í s ^ j 
Cosumldo por las Compañías de los ferrocariles del Norte de España, de 
Media del Campo a Zamora y Orease a Vígo, de Salarr.anca & la frontera por-, 
tuguoaa y oirás Rmprosas de íerrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
Ciuerra y Aiseiialos del Ksjádo, Compañía Trasai'iántica y otras Empresas -de 
aavegación, naciólos y exiranjoras. Declarados similares al Cardiíí por el Al-
cnirantazgo portuguós. 
Carbones ae vapor.—Menudos para traguaa. Aglomerados.—Coks para u s ó b 
netalúrgicas y domésticos. 
- Háganse .los pedidos a la 
Para otir«s informes y proefos dirigirse a las oficinas de la 
Pelayu, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón v Tapete. Al» 
fonso X I I , 01.—SANTANDER, seilores Hijos de Angel PéWcz y Oompaiñla.— 
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
o o i 3 c i .3 cJ H u n g r í a E I s p S í P i o l a 
C a j a : U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a l í p t u s 
l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s ; 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
"'CA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA (CLASE DE LUNAS, 
^08 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA. 
BADGS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
^CSO: -Amó* de Escalante, númíjr o 4. Tel. ÍU23. Fábrica: Cervante*. l í . 
E l día 35. de diciembre sa ldrá del puerto de Santander el hermoso co-
rreo español 
I H I O . f " S I / I O . " t O / I í ^ 0 . l 3 0 l 
do IG.-IOO toneladas de desplazamiento, dos m á q u i n a s y 9.0U) caballos de 
fuerza, admitiendo CARGA y pasajeros para 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 7,bajo< 
toda clase de muebles usados, GASA 
M A R T I N E Z ; pa'j:a m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2.—Teléf. 602. 
de toda clase de muebles usados y, 
ant igüedades . ' 
UNICA CASA 
dedicada a la compra de ant igüedades 
V E L A S C O , 17.—Santander. 
Se reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y uniíor-
mes; perfocción y economía. 
Vuólvense trajes y gabanes 
desdo QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
desdé 1,10 a 2 pesetas kilo. 
Aceite fino de Oliva, sin acidez. 
Arroz de Valencia, iiomlja, selecta. 
Bacalao, azúcares y cafés, precios 
económicos . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
y C ; 
Jaulas independianíes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . 6-16—S. F E R N A N D O , 2. 
E l cupo de pasaje está completo en todas clases. 
P a r a toda clase de informes 'dirigirse al Agente general en el Norte 
D O ! M R R A I M C I S C O G A R C I A 
S A N T A N D E R : Wad-P.ás, 3, pral.: 
GIJON: Trinidad, 2, bajos. 
ÍULBAO: Buenos Aires, 3, i.» 
Telegramas y telefonemas: 
«FRANGARCIA» 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
. Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Casíalar, O. Teléfono 974, 
Depésito: (Vlaliaño. Teléfono 205. 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela, on general liaber bechó una grajj 
rebaja a todas las csixtencias. 
P U E N T E , 3 
É N C U A R T A P L A N A : 
[ L o s S r e s . M a u r a y C a m b ó c o n f e r e n c i a n 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L A F I L A D O R 
' ¿Cuántos amadores ambulantes has duc-e la rnoda- de su n.aqnin.-.rh. a.n-
• v i s i o ^ m t o r , en twja. tu v i d a de rfela-
ción, que ' n ó sean galiegosV Segura-
incnte que n inguno . J u g a r í a la cahe-
za contra cinco duros en la plena con-
fianza de ganarlos, a que no bas vis-
to ninguno. 
Y es que, a s í como para, ser torero 
con ¡a -churas y co razón es preciso ha-
ber nacido en la t i e r ra de M a r í a San-
t í s i m a , para amamantar mercenaria-
mente a un chico y que és te crezca y 
se desarrolle gordo y coloradote, es 
neceKario haber calzado por p r i m e r a 
Vez las abarcas en el .propio Villa,ca-
r r iedo o sus a l e d a ñ o s ; para manejar 
con sollo i-a, y habi l idad l a pelota, hay 
que hahlar con muchas erres y mu-
chas kaes; para tener la cabeza m u y 
dura, y el corazón como un r e q u e s ó n 
h ú r g a l e s , es imprescindible tener por 
capi tana a la P i la r ica , y para ser un 
cj^stizo capa? de « d i ñ á r s e l a » a l p r imer 
' 'panoli)) que se tercie, aunque luego 
haya, que; i r a comer el «pir i» en la 
« c o m b . hay que tomar agua de lo 
fuenie del Berro o haber nacido en el 
ba r r io de Lava.piés, para ser afilador 
ambo 1;Hilo no hay m á s remedio que 
nacer 011 t ierras galaicas. 
¿La razón ps ico lógica do esta afir-
n iac ión me pidos, lector? Pues a l l á va 
envuelta en uaa pregunta que a m i 
vez te h;igo: ¿Te crees con vista y ol-
fato $|ift£ient¿s para encontrar un so-
lo cspttfip], aun en el m á s apartado 
r incón de la P e n í n s u l a , con excepción 
hecha, i ia luralmouto, do! r i m r i i galle-
go, que sea capaz do estarse t ral ia jan-
do un d í a y otro día y o l m . un mes 
Iims o l i o ii;os, y u n a ñ o tras otro a ñ o , 
a cambio de u n a rcm.unorac ión ex\-
gua, i i is i ' . -ui l ioai i t r casi, s i n esperan-
za;; d é ganar m á s en la. vida y sin 
que alrenlen en su in ter ior aspiracio-
nes, ang íaa de d í a s mejores? Segnra-
nauto que no. V volvocia a juga r la 
caboza. ( inilra o í ros cinc ) duros, con 
absolnl;', coníiHiiza do ganarlos lani-
bión osla vez. N i siquiru-a a C a t a l u ñ a 
y ;Vizcaya, tpio os dondr h ' á s ilosai-ro-
Uado festa él esp í r i tu del tra.b-ijo. ! 
ont:on!r;:i i - ;.. Üccinoda si no a q m !la 
fi-as(' (file l a n í a s vceás h a b r á s r. 'p.ni 
d ó ' e n tus a ñ o s infantiles, cuando o ías 
a uno do estos parias dol 1i a b a j o 
anmu i i i i s í - uE] ali lador. «GñantO m á s 
bruto, niojoi')), fiase o comontai'io m á s 
bien, que es todo un poema. 
Aparte d - esta razón ps icológica , y 
var iando el rund ió de nuestro C a m i -
la». Iiay o l í a causa, que p i i i i i ó rnnos 
l l amar do índok' r d a r m ó n i r a . para que 
ol afilador i imbúl i ín te tonga por nece-
sidad que ser- gallego. ¿Cóino, si no 
fuera así , iba el afi lador a. a r rancar 
tap sonlidas y ai-moniosas m e l o d í a s , 
arpegios tan d u l c e m ó n t e durmientes, 
al srlba'o d<' cinco notas con que el 
afilador anuncia su industr ia? 
Y aliora mo doy cuonia, Irctor, de 
que ya lo líe dicho Impl íc i ta y sucin-
tai i i"nto, cónib se gana, la vida el fjfi-
l idor; pero como lo dicho no es bas-
taide. lo a m p l i a r é .algo-. 
U n a voz que el gallego se ha deci-
dido a ganarse ta vida afilando ins-
ti'Uinenlos cortantes, se piaio comió 
aprendiz ayudante de a lgún eonveci-
]io que cansado do rodar por ol inun-
do haya abandonado su vida, t rashu-
m a n t é para establecer su industr ia 011 
localidad fija, y e! m í s e r o j o r n a l que 
gana c o m o aprendiz va. constituyendo 
peco a poco ol caudal que el d í a de 
m a ñ a n ; ; ha. do servirle para oinanci-
par.-,o c ó n i p r a h d q los ú t i l e s de la ¡n-
dus l r ia . -ol cabalkde y un p'ai de p io-
di-as de amolai-, por lo monos. C m i n -
do (1 indus t r ia l en ciernes h a conse-
guido realizar su s u e ñ o dorado, esto 
calles do la m a ñ a m i a la. noche, en-
fcón á n d ó esas dul c s hiél odias nos ía l -
gicafl ' íú ,r. : cinQran las noebes de 
clara folia pasadas en la gr i i ía tarea 
de bna,moraa? a la. ¿sua i 'anuquifooi . 
industi-ia, p a r í 
a aiaria', que n i 
aso.s nasa de dos 
bulante, como si quis iera el afiladlo-
tener un seguro g u í a que al volver 
tras de muchos a ñ o s de privaciones y 
iDjiserias y de rodar por él mundo, lo 
conduzca s in titubeos a l a « t e r r i na» 
que le vió nacer. 
Ya lia. llegado el afilador a. una gran 
urbe y entonces comienza el troteo de 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
como p regón 
¿btpñcí ' una gao 
en el inoj ; ; ; - (fe t 
pesetas. 
Y buaricló cá é o h s í d é r a GJtplotaáa ta 
gran urbfe, a. la cariT-íora ol-a v •>;. p 
r o n í p e r s s las p i e í í i a s t r .d ííi:'-i sii 
descápso y cQnsuní i rse ia vida en bus-
ca de nuevos horizontes donde cal 
m a r sus tristes nóé t a íg i a s con loa gnr-
jeos do su sentimental silbato y ganar 
las dos posolas con que pueda arras-
t r a r l a vida. 
J . IR. de la C E R N A . 
L a moda en el icalro. 
L a moda ejerc ió siempre tan gran-
de influencia, que el teatro do todas 
las é p o c a s no pudo sustraerse a su 
influjo y conveniencia, llegando n iu-
dhas veces a servirse de ella como 
factor i m p o r t a n t í s i m o paira el buen 
éxito de algunas obras que sin la ex-
l ibici . 'n do lujosas «toilettes» hüMe-
•au fracasado. 
De ah í que al anunciar las Empre-
la setni-larga, tarp-
ero negro, l-'alda \ 
SO» sobro una 
bíén de crosp(> 
b l u s ó n iban adornados con bordado) 
de acorada brillantez. Y Como comple 
m e n t ó , sobré los escu l tó r icos hom-
bros de la art ista, p e n d í a na tu ra l j 
graciosamente una capita de corte nu 
fistofélico. 
Jeniiy en gl tejero «Vandevil le», Pie( 
l 'oni on la <:l>enaissance» y el jovei 
lío-bort Piguet en «Capucinos» tara-
o s teatrales de P a r í s las r e a p e r t u r a s I b i é ñ obtuvieron gran ' «succés» coi 
le sus nnovas temporadas, Ib bagan Imotivo dé sus ci-eaciones, y con ello: 
on una. gran «reclamo»» bai la, tos otros prestigluscs nombrof do la alt 
í f m 





fí vidas «iPé 
vestiiarióSi gn los quo colaboran can w.- 'm-a, qui Id luifeu i4 
pintores, niiiobl¡s1:is y dibujanlos, mp- j gVíMi Uínadaitóen qÚO ; 
disto's y •sombroroi as do fama nuin- imd . ' i v s do las ai íisl 
d ia l , de cuyas creaciones se pu-do d , ^ i'a n;-'", '.. 'olios-Moj 
formar una. pequeña idea, por las si- - ('-!{r.\-> 0 «Cofic.ert-Maj 
l ü é t a s del presente-g ra. ha do. I tosas, dosliiniln anios 
Por si esto fuera poco, h a c i é n d o m e ' v i ' ^ ' ¡ Sjiélep sor uno parle del ügn 
eco de lo" dicho por varios c r í t i c o s . ^ " I " ten&oraaa, algunas veces 
fi incesés a g r e g a r é : que la ..bra «Je ••' c;;sl s io ínpre la nota dol colorid, 
f o imo» . representada a pr incipio . ie .nnevn. aconia.la on seguida por h 
temporada en el Teatro Eduardo V i l , í j l v o l ^ a d parjsfens'e qué .^na al ptíde-
de P a r í s , fué un éxi to en el que p a r t í - ^« f ^ ^ m&*> ^ siempre l ibre dr 
(••¡-.ó noiv diroclanienle ¡.anveii, , 1(ir ' e <i, a v ara • d is y do U T Q m * , qpG G 
las e r e á e i o n e s que do la misma h i d ó " <•"'•«> y el buen gusto van corrigi.en 
en la-oo^ena Ivonne Prinlonips . Una. do y depurando. Porque una cos%ef 
de ' las tnaletas presentadas, p o r dicha bi «uoda. en el teatro y otra i 
a r i i s la . ora de 
biei'í 
NOTAS P A L A T I N A S 
L a r e i n a d o ñ a V i c t o r i c 
c e l e b r a s u f i e s t a o n o 
m á s t i c a . 
c,.^ i tinta, lo qno debe ser la nvda dent i i (dá l le las» color «sor-
es, poder emanciparse dé la Hílela d e i i i n re 
su amo y maestro, v a c í a su hucha, 
adquiere ol mater ia l necesario, y aban 
dona, su pueblo natal en busca do for-
tuna, echando un pie t ras otro por la 
p r imera carretera con que topa al sa-
l i r do su casa, y as í marcha on bns-
ca do una capital , dejando Iras si por 







v diciembre. Santam ; 
P o r Caspe-ÍPina: don Ango] oSSo., 
y Gallardo, maur i s ta . 
P o r eil dis t r i to de Tarazona ^ 
¡ r o c l a m a d o don Julio (Durillo si hfe 
•,e asegura quo el candidato tofonwja 
a-don Ciindido Lanian p r e s e n t a r á ^ 
ga-
negros con rpaices en maneo, 
qjae armonizaba adni i rab le imén 
gracioso y peque fio «chaueau» 
(Jo foiioa deportiva. Y en actos suce-
sivos, la, bolla Ivonne vist ió UTia «dos-
bahil ló» COlÓÉ Pbsa azafranada, y U l l 
o r i g i n a l í s i n i o vestido comptliesto por 
un blns.ni dé' ci-espón «verde l ú m i n o -
Teda- la Gorrc^pondenoia poí i í ica y 




aerosas (protestas, que, on su nxa» 
ía, constan en las actas electoral, 
lid los colegios.' 
Frío intenso. 
Ha mejorado el t iompo y dohj(i0 
•lio Iba. comenzado a limpiarse' l& M 
e que. cubr ía , las calles. 
Sin oinbargo. el frío sigue sIom 
ntensp, ' 'spocialmente en los pudjM 
el A l t o A r a g ó n , donde no deja 
xelar. 
L a agremiac ión de oficios. 
E l s e ñ o r gobernador c iv i l continl 
•citiva.mentc l a o r g a n i z a c i ó n de 
ibroros por gremios. 
Son ya. muchos los oficios que estíi 
ya agremiados, esperando dicha m 
•idad que para p r h n é r o s de eitój 
nnedan funcionar "todos los oficji 
agremiados. 
Los patronos meiaiargicos. 
RSto tardo se ha l lan reunidas 
patronos m e t a l ú r g i c o s para dar cue' 
ta de la. t e r m i n a c i ó n do la huelga 
t r a t a r de l a forma, en qu1' podrán! 
zar a cabo una. nueva, organiza^ 
patronal de c a r á c t e r puramente ad 
ujstrat ivo. 
P a r é c e qu/?' entre el elemento pati 
jal existe l a idea de interesar a 
obreros en los ben'eflcios de las fábi 
cas y talleres. 
VVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
I m f o r m a c i ó n m é d i c a 
Un hecho inusitado 
Un hecho inusi tado b a dejado pe: 
piejos a los sabios de l a Academia 
Medic ina de P a r í s . 
Johnny Coulon, es c a m p e ó n de 
xeo, tiene t re in ta y u n a ñ o s y pi 
Í$ kilos. Nada m á s fácil que hv 
tar a. oslo hombre cogiéndole poi 
cintura o los sobacos. Sin eniba^ 
coni.o Coulon se proponga, no li 
quien, pueda con él : n i siquiera 
propio Cadine, c a m p e ó n olímpico 
levantamiento de pesos, que en con 
cienes normales levanta un peso cil 
co veces mayor que el de Coulou. 
No. puede ser m á s sencilla la m 
niobra. de Coulon. ¡áe l im i t a a poin 
un dodo sobre la arteria, radial 
que t r a í a de levantarlo, sin más pr 
sion que la necesaria para tomailc 
pulso, y otro dedo sobré el cuel" 
ca, dol á n g u l o maxi la r . Así, ( 
dos. índ ices , Coulon anula todi 
d ^ i a ' i n f a n t a ' d o ñ a Luisa," m i ^ s t r o í u e ^ úr q""- '" ¡" tente levanta 
Regalos y feüc i tas iones . 
MADH11), 2:5.—La reina doña Victori; 
lía recibido hoy, con motivo de ser s 
fleita onomástica, numerosas felieitacio 
y regalos. 
A palacio acudieron muchas persona 
lidades para firmar en los álbumes. 
Doña Victoria recibió gran cantidad de 
valiosos regalos. 
E l regimiento que lleva su nombre re-
galó a la Soberana una preciosa cesta de 
flores. 
Banquete de gala. 
Esta noche se celebrará un banquete 
de gala, al que asistirán, además de b 
real familia, el Gobierno, las autorida 
des, el presidente del Consejo y altos pa-
latinos. 
Especialmente invitado por Su Majes-
ad la reina, asistirá también el general 
Berenguer, alto Comisario de España en 
Marruecos. 
L a banda do alabarderos amenizará la 
cena. 
E l banquete. 
MADRID, 24 (dos madrugada).—Se ha 
celebrado en palacio el anunciado ban-
quete de gala, haciéndose la distribución 
de puestos en la mesa en la siguiente 
iorma: 
Derecha del rey: la reina doña Cristi-
na, el príncipe don Raniero, la princesa 
Jorge de Hattenberg, la condesa de Me-
lina, ministro de Estado, duquesa de la 
Jonquista, marqués do Alhueomas, mai-
¡uesa de Salamanca, ministro do Fomeu-
10, dama de guardia de la infanta Isabel, 
efe de la jurisdicción de Marina, dama 
aarticular de la reina Cristina, presiden-
te de la Diputación y príncipe Pío de 
Saboya. 
Izquierda del rey: princesa Beatriz de 
Battonborg, príncipe don Gabriel, duque-
sa de San Carlos, alto Comisario de E .-
¡zafia en Marruecos, marquesa do ¡Jend 





sea el mayor atleta, 
tól Trabajo, señor i t a Beitran do Lis, jei ¡ | VA fenómeno ha sido estudiado pf 
leí Estado Mayor Central general We. - varios sabios, entre ellos el emiiionl 
ier, m a r q u é * del Aguila Real, "director fislójogo l l ichot , premio Nobel do Mi 
general de Seguridad v alcalde do Madrid ^ c i ' ^ L i f f ^ v a s 1 •vpe,u.,,ci| 
= ; _, i-'-c-r han demfostrtu'lo qne no se I rata i 
oeñor condo do Limpias. t r ampa ni suges t ión de n íngni ta m 
A la derecha de la reina: infante don sin,, ,!,. una d i sminuc ión de 
Alfonso, infanta doña Luisa, prusidento f i n i za muscular de un individuo, mi 
del Consejo, s eñora de Bugallal, m a r q u é s vxcada por " I simple contacto de l 
, , . . . j , i , • (lodos del otro. 
do la Mma, marquesa do la Romana, m i - L; i ¡lll(ín,os!cjÓI1 (le imil sllMaiici 
nistro de la Gobernac ión y presidente c, u iqu ien i madera, tela, o m í a lw, 
del Tr ibunal Supremo. do papel por delgada que sea) culi 
A la izquierda de la reina: infantes don la niano de Coulon y el cuoipodci : 
Carlos v M t t . ^ a t ó r s e ^ o r Stochez de', esperimer^ador. in.pi«V J.j «'"jeaí 
„ • • , ^ loiercer su influencia í iuul ica y oW -
loca, s eñora do Canal, ministro do Gra- colllo aislador. 
Esta, influencia no se manifiestai 
el contacto se ejerce sobro múscuy 
o huesas en vez de tocar centros nei 
vinsos ¡.'oriféricoS'. 
ftl misivm resultado so lia oiitenM 
con una. cadena de siete personas.C 
gidas de la mano, locando a unají 
ollas en el puño y a otra en el cueU 
Y el fenómeno subsisto aunque se rQ 
pa la oad- na, es decir, cuando dos 
los experimentadores suelten bis nu 
nos. 
cia y Justicia, duquesa de Mediaacoli, 
dama de guardia de la reina Cristina, 
señor Allendosalazar, marquesa de la 
Mina y presidente del Tribunal do cuen-
tas. 
VVlAAÂ Â AAÂ VVVVVVVVVVVVV\/VVV\̂ âVVVVVVV\ 
D E Z ^ ^ G O Z A 
L a p r o c l a m a c i ó n d e 
c a n d i d a t o s . 
L a proclamación ce crndcua.os. 
Z.Mi.M'.OZA, 23.-,EsI.a m a ñ a n a se 
ha ronnido la Junita provii ioi i ! ü • 
Jensi . para proceder a la p ro ídama 
don d • loo diputados a. Corlas. . 
A nro^ iudar "dicha prociama.cion 
icndió nuinoro:ío públ ico . 
iPor ( I d is t r i to do l í a r a c a ha sh!. 
• r ei-• r ilo don Bi iuardo Lozano 
•onsorvador. 
El candidato contrar io , s eño r Co-
nyns. ¡ a imis t a , consigm') una protes-
ta general por la escandalosa c ien 
pra de votos en estóa d is t r i to . 
: ' p'-'-ite^tas dignas de menc ión 
fueron proclamados los diputados 
electos por el disti-ito do Belchito, don 
Leopoldo Romeo, l ibera l , y p o t el d-
("alatayud, don D a r í o P é r e z , ropubli 
cano. 
Ksl.a tardo c m i t i n u a r á la Junta pro-
v i n c i a l (haciendo el escrutinio do lo; 
d e m á s distr i tos. 
P i lBdo adolanlar con fiindamonh 
de exacti tud que los diputados elec-
tos uno s e r á n proclamados son los si-
guientes: 
. ui- «• .ragoza: don T o m á s GastéUa-
nos, consor\ador. 
i . .m Santiago l í a s ^ g a s , oalolico. 
Don Mariano Tejero, republicano. 
Por in lA.ilmunia: den .¡ona'io l'oza, 
maurista.. 
i ' . . . - i - ; . c f íca : don Eduardo Lozano, 
conservador. 
loo- 'Lgea-Sos: don .losó Gascón y 
M a r í n , albista. 
p c f o í misterios de In mecáni^n i» 
lógica s e ñ a l a n la, i m p o T t a m d a de 
¡os centros nerviosos qno por ¡a* 
cii n anulan o disminuyen el m 
o rvipso que rige el esfuerzo iuus« 
lar . La acción de elidios centros | 
rece haber sido m e j o r estudiado P 
los taponeses, como lo domuestra 
«i iu-i i tsu» v esa otra, ciencia extra, 
el «kua t su» , que consist- en r ; a i i ' ' 
a las personas debilitadas o sai • 
cimiento. Esto explica que el cé 
M v a k i con una simple apresa n " 
Hñi nos- obiioara a. sentarse a i i 
vm-os colosos. 
Los. sabios se han 
^h.oríi a eonsignar el lonomeno ^ 
rat a ex id icá r se lo . 
i ^ v o i i i é a r i l sh id l shrdlu 
EN B A R C E N A D E P I E DE GONC 
E l j e f e d e e s í a c i ó n a r r o 
H a d o p o r e l t r e n . 
l imitado M 
^ e g ú n ' noticias 
a y é r llegaron a 
particulares 
nuestros " ' ' j 0 ^ 
t ren corroo de M a d r i d , quo 
Santander a las ocho di;- la 1;u,1 
de .aver, Ihabía a í r o l l a d o pn la 
jefe do la. misma, c a u s á n d o l o 
Ción de I>a i cel ia do 
" . i , ' al 
de t a l g r a v d a d que do jo ^ 
los pocos niomonh's. 
F.n h.s centros olio- i;os no * 
anoche ninguna noticia 
con este suceso. 
